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DIRECTOR
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No se devuelven los originales
ARO VII. NÚMERO 1 .9 5 9
• j^ ^ p r a i i j s t i f c io á i
Málaga: an mes í  p ta S
Provincias: 4 p ías, irlm esi 
Nú raer o su fllo  S céntimos.
Reáai^ción, Administracidn y Talleres: 
l^ á r t i r e s  10 y  12
TELÉFONO NÚMERO 3G
M A L A G A
SÁBADO 27 DE MARZO DE Í8Q9
Serán los que preis^tarán 
gar sus compras j  espejar i  la
maypr ŝ surtidos en clases y novedades. El publicó í̂ ue des^ y fsft con efe^^ semana santa, no debeantici--
inauguracióni diahos alijaceiies qúe tendrá lugar ucnto d¿ feréves diâ ŝ >
Im p o rta n te .— Especialidad en calzado á  medida bajo la  dirección del có m p eM te  m aeilrb  córtádor-fiipdelisita doiifFraneisúp Q^irifA^
P l . z a  4 e  l a  i ; . 9 ; ^ t | ^ u i B i d n ,  e s q ñ l U  c á M á  C c m p a U f a  ( a n í i g i í p
í.’i.yr.<nfr
fe,.- - ■ 'M& a t í m i t o  l a .  d e y o l u e l ó »  ú e  
v a e i a s ,  a l o m á n d o s e
l a s  n p t ^ H a s
v e i n t e  e é n t i i ñ o s  p o n  o a ^ a u n a
De túl jiu^deñ cali^aúplus innopmpnés que enM venía Pto¿
al detall viene intwdmiendo \el CÁFÉ-É ÓDtítpIÉÍA  M S- i  Blanco secdÉe- ¡ ^  ^
TIN, Alameda princijial 9, l^ecw 
reducidos, cdfé̂  vims y lioorm̂  de C d^k^im ^ i
se listines de precios y Muestras de v im f §pmo vinm cü mesa * 
se recomiendan: ■ ■ ' ' ; -
a  5  a  
0 ’4 5 ,
L A . F A 8 Ü L
Fábrica ¿e Mosáicos hidráulicos más m- 
^W|l«8 de Andalucía y.de mayorex^ortaciÓR.
. 'M '  ■' ■
i o s é
f-S>
gobernante; el colega Ijberal-democrático que aslateti á grandes acOnteclmfsntps sld | Se aspeíati á estas manifestaciones IPs se; 
viene á él, sencillamente, como vamás nos* áPértór'jS yerlp r á; cotnpfénd^lps; Á%yá y Ca
otros; por que se trata de un movimiento
nefasto Gobíérno conservador; por que se
popular, dé un acto de orotésta centra el Kmndlósbdéí cuál áitfenjaé Esfe último háce. présente sP ágradécliñien
^ ^ ^ g i  brar un pequeBo y tffearep1sPdio;r;Wo^ puéde] to poitlí^ acuerdos de ía Cofjlira^^
trata de algo que puede servir para  avivar que aquel tfribK iw ñ ^ to  Mstdti»i j pi^lvB de la d e tp tP lj jje faWlia que lé jilll¿e.]
Al ^uarda un carácter terrible y:miMedGaP> y que| Sé apruéba pV  nn|infmidad todo ío pip-;
«aldogas dealtovybajp feíievc para ornamen- será muy tílfteî  disii& las tiniÉbl0 que íolpuéslPPd^ia prfesidéiicfeâ léyáĉ ^̂
(ggv’ón, imitación^ á naároíoief. íJtiG'i ócpe-aáf/Sefiali^ de yidafiCo-]fpdeán¿ desdé élluoinénto en qaé «P0
fa bricación 4e to #  dase da o&|ctos de p!e  ̂ mo se dan en otras,siempre que las cífeuns- siléntíPsPs los ppcbs qué, pQrhi^éf s  ̂ ‘
dra . V > Isncias lo reguiéjren; per:a,^ip. o de re's é té^tl^ps presénqíalés.̂ ^̂ ^̂ ^̂ p̂  ̂ déscóirfef
^ ^ is í ip  ^ 1̂ ^ liidr^u- ggĵ Q pueda influir poco ni muchote,n menos- ®1 veló que encübré íá' feáliáM*. ‘l^rO ’Hsy aigo
' - - —  - sobre lo cual la verdad se ha ábiérío pasó; y
ése algo I s  pfeéiló d^irfo  pá^Cr^^^ la
perftt-*
Ififo rm aeionop  g rá ñ e á a
^̂ *̂ *í8®fsííe3da al púbííco no contúnda misárti- ^^"^^St’fdad d po^
culo» patentados, con ©tras imitaciones hechas liticos ni de£*/ Debate ni de EE POPULAR;
??3f signos fabricantes, los cuales distan macho pues no creemos que ese%{i :̂«aí|^dy.iCoiorido. '• -
Pídanse catá^^rflustradós. 
ExoosteíSil M ár^s d.é'Larsps, I2i 
?#.bt1ca PueríOs2 .-“ M4M'@A,
tenga quq
dejar de défqndér aj S r f ^  y al bloque 
f de. lasizqülerdas, SÍ ello eiftia én sgs ideas,: 
. ni nosotros, como republicanos, tengamos 
 ̂que dejar dé atacar á. Moref y de afíriaan 
nuestro qrite^q l^ntrario  á formar parte del 
I  bloque, para estar de ¿cuerdo y conformes^ 
fen  ir á  unNaeto lie  manifestación pública 
 ̂contra el.G tbieíiío conservador; dél señor 
\ lA m m ;
í Para esto, como para cualquier ojro casi^ 
‘ cqncreyo,^nl!o|£q,pp qj^efalt^^ qii¡é El De- 
> . . . • úflíó ni ]El P opular rê  ̂ én lo más
l® f^rt^ncia la ■ mínimó’ su cóncepto dVla ' póllticá general, 
raanife8tk'''l<5n pública de mañana; esto n o , ni que ningún© abjure dé StiS péóuiiárés
‘ ellodepqnaeáé córao responda el pueblo deI Nuestra afirmación en el articulo Los
I M á la g a iá  invStt^ción que sé  le hace; pero J mismos lobos, en ^a t tanto se ha fijado El
’ sea cómo fueré, lo  eíerto es qué desde que -(//-on/sía, de que la manifestaííón deberla
memoria de lús que fueron durante tantos años 
óbjéto de vlllánaa Calumnias, y también paré 
poner spbré ia Ricota á no pocos de lo s  que 
han sidó cpnsagradóá por la póstétida'd cóma 
héroepL,
No trato de hacer, ni muísho menos, la 
apología de aquella tremebunda ináurrección 
de 18 Mari!©. DÚrante ella cometiéronse horrí- 
bléa véngaiizas; peto al lado dé esas vérigah- 
zas, móy comprehsib'IcS y  justífi^  ̂
después que lós h ^ o a  harj sido taiitizados’
Qran^ttftido én pasaiTiafteríé, éncages, teles bordadaepara blusas, méülas y calcetines,
{njería de las níejpi'es marcas. Juguetes, nialetas y sacos para viaje.
1 Especialidad en artículos para, labores dé señora.
(espéCialidad de esta casa á 1 peseta caja): .
e  Íil^ ,© .o ¿ X # t l í íq ié  c a f é  . E s p a ñ a )
tafia honradez y deabncgáeí#  herpica, que 
co/npensan mucho de lo malo que pudo acon­
tecer en aquellos dias aciagos, sobre todo en 
los momentos en que e! instinto salvaje de la 
ñera ^acorral^da obligaba á los. honores é 
recurrir á iá é^treñfii yiól^nciá fentp de ilégar 
41aj«pt/raá é ioéVitabíáite^^
NO; áqúermóvimi©nt& f i o |^  fio
fué preparado, como alguñós han préténdido 
Henry Baüerj Aüeraane y otros de los que 
quedan lo atestiguan de una manera categó- 
iLIfica, y habléndo^iiíoactoreaea aquella hófri- 
ia] pilante fiálédi» dúráiíts^ éfill viferórt cien 
veces la muette á dós dedos de su frente, he­
mos pe creer lo que afltmán b&jo su honraba
hicimos pública la idea de celébraf aquí esa I dirigirse centra Maura y .su Gobierno y 
“*i manifestacién, Él Granlsfa se ha impuesto Ia |M o re t y su partido, es una opinión qiíe ex- 
*1 tarea de predecir fracasos y de señalar dife-|pusp y'mantiene, sin rectlfícra flp; ápice, E 
^  rencias dé orlíerío entre la política süstenta- 'poRüLAR por sii propia cuenlá, y cofí l  
da por Ú  Debate y  El  POPULAR, con ía sa-lcual están, de seguro, conferraes todos los 
na intención dé ver si consigue que el diarioI republicanos y muchos que, sin serlo, no 
iiberal-demoerátíco se vuelva atrás ó recoja |  ven con gusto la actitud actual del Sr. Mó- 
velas, rectificando la primera, expresiva y lre t , cuando tan fácil le hubiera sido dar aho- 
espontánea adhesión que prestó al ac to ,|fa  el golpe de gracia á la situación ministe- 
ofreciendo concurrir á la maniféstación con-|ria l del Sr. Maura; pero esto tampoco pue- 
tra la conducta del Gobierno conservador.| de traducirse én que nosotros vamos á re- 
. Pero E/Deóafe, que, claro es, no le va á^traernos poco ni nada de ía maniféstaciófi, 
f  hacer el juego éi El 'Cronista, dejándose sor-v^Qj- que ésta se realice solamente contra Iá 
/prender por \&ih&bilidosidades máquiavéli^l^onhum del Gobierno. ; r ■
fias peculiares déi cóléga c©nserva(|[pr, r e - |  Ya hemós dicho que la idea fle .'Ia manl- 
¡macha ayer el clavó 9 e s c r i b e : I f e s t a c í ó i i  partió de eiemeatós republicanos 
«¿unde e! eníusiasnio, y todo hacer crcerl y avanzados de Málaga, que éstos hacen el 
fíüe,ei8pto deS domingo reauUará diga® de M á-| llamamiento al pueblo para realizarla, y que 
§ ó a ; : ' loosoíros,no Sólo iremos á ella, sipo qfie dc-
Lacofiyocatoíla oiicial de la luvéntud R®PH'|fendenjos su necesidad y pertinenciá y que 
blica.^a d i c e . *  inspbándo^ ®*«!LV“S H e x h o rta if i© s  á iodos los elementos popula-
de£ple.^ad© e^^.pro de I ^  ¿ independientes áq u e  asistan á ese ac-
POí e ib f a d p r  KOI Relfio D. Juan de protesta cofitra ei agtuaJ Qobierno,
\ iílfco^hl eí acto áe pro-1 acto que hoy no sabemos la mayor.é menpr
te ta organiza pafáiim portanda que podrá tener pero que, por
4  \  | t e  pronto, desdo q«o gg inició J a jo a ^ d t  su
Es muy importante, ¿1 rpefiO?, para nosotros,Iceíebración, ya trae,preoeupaip | á los «on- _ __________  ̂ _ ____   ̂  ̂ _
! pmMüaHzar eS verdadero séiríiÁo á6 18 jh servádores y 4 sus afines los neos do qs |  éjéfclto de Thierá háciá su entrada én la ciudad 
ciónhecjha jO f =®l súnpáticp prgimiinó. repu-|jgg hacen más que da? fefei la qup-fueron fusiiadas más de treinta mil
. . .  « qe- Vueltas álredédor dei tema, tratando de des-|perso«fi^, sifi ífisne$ár á loá heridos, á íaa
tré litios y o W  p ira  crear obsíleffqs, . " " « « lonv cn « .»  va.
Contra ésto nosotros -SabemoS'^que entro
Claro es que no vamo. á contestar, puntó
por punto, á:toáías-las mefiarfd/mtes que d e d - |p o  la ideá de la^m anite^ acto^do
catí á la manlfesteCión-stis núKfífra/éí.-enemi-|r,ar qu^ deiella ĵ ^̂  ̂ m m m ^ m  3P*o 
gos. Sería él cuénto dó fiiflíca aóabaif;í*y ?qda|gran  importMqia io r  todos eonit.f!pto8,
itambién perder lasümosámenteev^  ̂ .^|gyyB¡îs)sj¡sgaaB«̂
pajabrá.‘ La Co/nmartefiié seiiClÁ̂ ftiefite 
Cada por los que tenían "teteréŝ  e f i ^  
pueblo de París y erigirse id  dictado- 
resL ■ ■ -' ' ■■•'■
Para ello era tiecesarid desarmarlo, disol­
viendo la guardia nacional. El pueblo compTeur 
dió Ifituitivámente el peligró y , slfi prepateclófi 
fiígunfi, sirí ’prevíó ácfiéráó, 4 ^ |ió  á la rebe­
llón. Ci^ro está que, fina véz át^’̂ to el peflódo 
Insurrécciónál, cuando íá süerle ¿.¿tába ya 
echada, fué preciso pensar en co'srdiiiáf el 
movimiento, en darle una basé, y de aquí 
surgió la idea, quemfi.tjefie iia4a de insensata, 
de proclamar y ó^giiií?ák'Iá Gó^mn/^é buíó»- 
noma de París, eombbás§ iy.tfijrma déft|tufaE 
autonomías municipales y regionales en todo 
el territorio de la naeidn frqnc.ei3>
Pero elmovimienió Auedó yenj^áo po? falta 
de cohesión, y también pqr Ja cqbsrdla de 
muchos que á-última ihora, cateutandó las con- 
6i8Cfienc|j|3 de Iá derrota, se pasaron con ermas 
y bagajes ó Jás tropas yersalipas oüé amená- 
zabá entrar en sae© en París,si ósfa no se ren­
día. Y asi fué como el día 2i de Mayo 1871 el
íslicáno, cófi él fin flé'tób no cp^gáíí 
tseos algunos vivos.;, esórltóreá; déGlifildoa 
(desvirtuar el verdadero Significado de la pro 
î iraa proteste.
áJ
Calaboractón especialtvElDz&ate, y esSo Vapor el órgano de jos®'̂léók^seívadortíS', ;no.se ufié«on nadie—á ;excip- 
dón detpueb^,-^pára ooficurrir á la mán!f|s- 
'^áelóh • Va á ella cón la^íídependencia que |a -  
l %éíerfzi:n todos sus actos, por impulso eapfin- 
^neo.póvque sus reds«í0res han ido, vatt,é  
ifairsiemófeon e! óCflTSió̂ .̂
comola quA'.ávéCina, ptó”plóte^ p̂ ^̂ ^̂  ,
damos éxterionZiil' ®*óestra Í87r,Iéímifi^ e iF ü K
gándonos dé íá enteirÉ/is mauritena que paeeee 'i jQjĵ jjgg pQjvggigg en la
anos desde há tiempo. IhistoHá de los puébloá.’̂  Ttelhtá y ochó años
’p fi 'te  medida d e rfl
í  Puede resultar que álgúfios >ri9/e?ai, paiafpod jiáÉ ó t’déÓíf qúé Sé trata ifé  :¿!gó que 
 ̂ Quknes la máiiíéfteaidn áSI ídóhHfigói apenas ayet^,^, queclodq raujidq
un &ncepíó déspectiyo, sé’equívOduén de me­
dio ái^édió, y quéden, po>tote^^^ , ,
dos ceih.0 el sflólo que p réd iíó ;4 T « az jfiló fé l|'% ^^^^  ,
terreraoíden Áiicante. ' = ‘ : 1  ‘̂ ^ d é m b a i i a ;  ¿q U teh 'se^^^  ya
Se dan CMOS.» feUo?,i;),8;loa^iifctei^tej^^^^^
I.. í  línPiTT AP í  nartipí^ftCf^efisóres dé la  © defensores deh
Por loqué h a ^ A  j E L J P P ^ R , ^  Versalíles, apenas si seraantie-.
selepuede .GCurn.r QUe adte .ía dccefiéi®, y con los
de esa manifestación rr m iciad^por J^^ép-lcjeaoS de te?msfio coñlsrseilos pocos
Jud Republicana, á  la qué se nan adherido ||^ojaj¡jy¿s lióíabte^̂  ̂ viven y querepre
nuestros correligionarios y á
gifeífas civiles n ó ’es muy común vér reglstra- 
lite 'M ® |afiíé8;hécátem'bes. El mái íflstemenie
profundas huéili , 
es el cementérió dé 
,s e  estremece al pensar cómo 4̂ fines de fifi 
olgfP ̂ iglevada clyUlzaQlófî  ̂ éfija eapltel
deufi pueblo *ue ha figurado jieifips^ _d la 
eabezade las naciones más g#iáfijadas,'’"
Arlés; la vieja Cfudad 
de la poética P-rsvéoxa, 
ae dispone á .festejar dig­
namente á ^u,mámviH«3i3 
y digno pueía, al cresdor 
dé Félibi-lgé, al renova­
dor de la lengua proven- 
zal, edn todas sus mélo- 
dÍGsas sonoridades y tra­
diciones. ^
Provenza, por suscríp-! 
c|án popular, ha erigido, 
en la plaza del FárniTt de
vár (J.).—Procurador, señor Casquero.
Alameda.-r-Gontradand®,—Procesado, Antdaio 
Vazqufcz Martin.--X.etratip, señqr. Cizerte.-rPro-1 
curador, séñor Rodrfgüéz'CásqueVo ' SI agua de la Salud de Lanjarón conviene á toda
Alameda,--Conírabando;i-~Procesado, AíitonioífLque por; su profesión ileva vida sedentaria y 
Sánchez Reí^id^.--Letrado, ácftWífeguégí^HcH liPCfte^^  ̂ no hace de un modo comple,
curador, seftdfBeríObiánco.
■ Scéiéñsegtmda I
Merced.—LesiOneá.—PróeeSadd,  ̂ José- Beniíez 




Ariés un mdnumeüíó qüe^ P̂ r?,b’sís antiguas, anemias, raquitismo, locura, 
al par que perpetúe la me-|
Para vender i 
cas.
J  Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta- 
. naqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor. 
Q ^ ÍI®  d ®  © ffs ia s u d a  sa»'
La estatua de Mistral
Bídria de Pe¿ericoVMis* 
tral; ?éa artístico testimo­
nio de la ádmiracíéh que’ 
por é! siente tddo proven- 
zaj Pero no contento el 
país de i®á Pelibfés con 
erigir ál autor de Mitéi- 
Hé̂  una estutda, hit disf 
puesto que él mismo dfa 
que ésta sea .desculMerta, 
fee inaugure el Muséon Ár- 
letan y el Panthéoñ da Fe-. 
librig, el sueño dorado de| 
Mistral, ’lá obra á que ha I 
conssgradd Iá Segiiúda 
mitad de su existencia.
^ is íen c ia  especial. Exitos bien conocidos en’ 
elConsuitdrid dql
■ Hora de consulta: A las 4 solamente 
SOMERA, 5.-IVÍALAGA
P á g i n a s  I lb i? 0 Si
El proyecto de Ley
de huelgas
H a c e  p o c o s  m e s e s ,  e f S e n a á o  a p r o b ó  u n  p r o v e c -
toíde ley sobre huelgas y cóiigaciones. Cuando
les padres graves dieron su conforraidad al pro- 
yecío del Gobierno conservador, la cosa pasó casitífiRanpircíhíHrt «S r̂ oofst* ««« si ¿á pesar de su importancia ínnega
Ahora e5oj i ji . .r. . i hora es proyecto ha sido dictaminado noria
El acto de la manifestación para protes-|®?'“^4^“ Congreso, estando actualmente á
es4bfec‘iH e  UM m am  conducta dei Góbtern®, Tendrá ^  Cáma
J o s  Y toediadefinitiva en Ariés, después de su romántica boda, domingo, á las
concibió la idea de un Museo en que fueran rec®-| 06 la tarde.
giépátpdóslos recuerdos y todas las, tradicionéáf Punto de reunión: A flicha hora en la Pía
de la vieja Prqvénza; hizolrepelidos llataámiéntasf ga de la CónstitUfiiÓri á lesamiéosfie su amada Prqvenza, para que
ES;de suponer que los debates en el Congreso* 
más vibrantes que los del Senado, harán que U 
gente, y Ips obreros piás. que nadie, se interesen 
en esta cuestión tan tfauRrfidí.niai
a io  a g  a s rrove  lé j ^  . .  . !
ayudaran á convertir en rettlidad su pensamiento, f , iflúéfáriO-^SSae aicha plá^  por Iá 'Cfillé
.1. . n * transcedental parala luoha 
«nw»‘;v un poco él citado prii^c-
Los déseos de Mistral fueron recogidos por algH-f*̂ ® Larips, Alámedá prínci!paI, lados dergcíiov
nos de sus admiradores amant?s,de las tradiciones'é izquiérdó. calle de. ios Carros vprovénzales; sin embargo, pasaban los años y Ia| de Heredia - . I ^
idea dé Mistral no áéteáHzabsslho'déhUffhian^^^^ c.. N .r
ra lenta y desesperánte. Pero enfi9Mél jurádoiea-f . |  be Situará ésta en la ,acera
candinav© otorga el premio Nófiél,dé L iíé ra te ra lá ;^  café Imperial y estará integrada n o ria  
Mlítral y.ágchcgarqy, y aquél destina lós^eofio. Directiva de la Juventud ReBUblícána ■ Pre-
2# fev l5,,é, .,1 ,lp,tpr;8»a,,l,aao, ??. dllos <1= los obre-EduaHodéLeón
su aplicación en los conflictos entre obrerbs v aa- 
trenos; o aea, entre ei caaiíal y el trab?Jo^ ^ ̂  
Urge, pues, que ios ebreros déspieiten del fe- 
6ú q^e vlvfeñ; que sacudan >a indife­
rencia que sienten cuando se traía de j«ves socia­
les que el Estado dicta. Por divó^ciatíos oup
d e l  E s t a d o  y  d e  l a  p o l í t i c a ,  l a  t e v ? S  i l e T a %  ; t ?  
p r o m u l g a d a .  I e s  a f e c t a r á  d i r e d a m e n t e ,  y % r d a  ó
“9 5Ó.O0O francos; yte h íu h i^ í5 5 d ) La m a n lfe s ta ¿ ii^ ^ ''p i^ ^  maréha á I d S o
I fi-fl* »n «mrtfo lo , ■ Ico ecHva V ocr, nueig*
gn qnq délos W m ^  más viejos y c a ra # r Í3 t i - l ,„ £ ^ ¿ ‘; í ’5 f  PUbllcai;emos el jtuación defobrSfflfen
.u . .« ^ , r „ é .d e lo ,  .« « ^ le d l^ ^ b a b U   ̂ y
éofiéurso
tíldO/gf{q?ípár|é dé su |8i§cta úe fortaiezgife<id¡ii,1V Todos lOfi elementes populares y clases 
EhafiM̂el extremo que reá̂ iSíSntesplo el patio infe- independientes deben-orestár su' itfir, Ji/\M 'en 4Ar«*A Aa v*1oei4f ft'MAe ,JÍMÍkM ■ m ■ ■ m 'f. . .: '  ̂  ̂̂
íéiap qué en él palacio Laval, cuyos cMt'actéréS me-1 
eítítf en lá8tr»ífctott.é:a^
RGMrEGIZGrI)artICiDa 4 «ii niimor^o*. r,Ha«í.»re.:viéj(j Provenza? En sesión solemne, ©1 ;ednséid KomFKUizurt'sriií'íña ls 7 “
municipal dey\rl!|g ygtó sqruuam qítlla «lícesljn^ qué sérqQibén en caS o JÍarae f 
4 peEpéíHl^^úaí aptordé Mlfálte W  P  a domici-
, ÁLÁMé Óa RríI íc ípÁLn^  ,
H éjna il^iiivef 4e n ia - l* f  |  q^^á
1 saqgÁefita, aqueílá RUO eifibe;??ja elidía 18 leba *^bre-sus pfoplô  ̂ en Ja imás, jĝ oUr
» MáVrn ÍS7L féffrtiw4̂  éó lirta‘‘aéíte defeca-, fi.3nSljáajÍa,de Jas lepiesteíje?,^ i
^  \   ̂ ; ARTURO DEL VILLAR.
MárZO-ljX)fl.
pácieqcia y la pasión
I El aiaae la Inauguración se aperqa, y .muchos les Andaluces, COfi irúa  iséfiflmiéntó’ síi'ih i 
temen su llegada. Mistral fléRe ya 79 años, y aün-inuestrq deja de peítéáécePá'" *' . -««.v j 
que.ise conserva fuerte y yi|oroso,.se teme que fas jnüésflp TLÓCíidlsii^
í emociones de ese día, eLmás grajjde de tu fatiga  ̂gíacfiéz Gufl#?W
<ú£lsténcia‘pófser en él que, recibirá la más atm ^: , ,  r> -  ^
Absóíviéíldoie todo É  ííetnW su«t' íinísuflii " j í f a r r e s t o  mayor. A 
-«OucifiÓPsi ^  sS esta pena
Arficulp S,“ Se tsndrán.por jefes ó promoveda- 
efectos de esta ley y la 
?-dny.arbífl^ á quiénes per eiecer
l¿» m9Íóp-
Bajóla presidencia detáícaidé accidental,
i la gue no?- S|enteí©n ofi p a p e l f S P ó l W e  en*(jei pino, García Guerrero’, 
otres prestamos entusiasta concurso pór|aiqueí negíoiaoaie.fito de lñhl8tona;.«eFtafiCf̂ ^̂  Mesa_,Cuenca, Peñas
gue ía Temos con grandes simpatías y laiguo sólo ^yo íg««l # la épocapanyagiía y Qófizáíez Anaya  ̂
'fizgamos procedente por las razones *Ioe ya|del Tewqf.  ̂̂  -««,^«1'' L _ '
nto
Secretario, Sr. Martos, da lectura . aLaeta
iiüoires han pécado ac i unapimidad 
irnos y de páreteles o n l  - •(
sesión' antedor:
nido en ló pqneerniente al cpncepío q,ue no^.|o .ficuwK
merecen ÍosT|os .partidos mgaáígnicos tur-i|dos i^eses,
nantcs, ni que á ponernos 4 echar |hÓwÍ l̂é sen
flores y piropos ii§ r . Moret y al partidd li-kó, hubiera |ic 
beral dinástico, por^l sólo hecho de que| rámehte,iCófi ir
v e r d a d  e n t e r a  a o b r e
a q u e  1  b r e v e  p e r J é d ©  d e  1  E i  s e ñ o r  R e v u e l t o  V e r a  • p a r t i c i p a  e |  f a ü e c l -  
c í ü a r m e n t e  d u r a n t e  a f l i t e l l a  j  m i e n t o  d e l  c o n c e j a l  y  t e n i e n t e  d e  a i c a l d e d o n ^  
| q í # d i 0  c o m i e f i > p  e n  18 r M a r - f  M a n u e l  M a c t i n e z  G a r e t e ,  á  . q u i e n  d e d i c a  l a u r
^  mm'qufe tíaDláran^irtce-1  d a to r ia f i^ íta ^ ^ .- T
i i d a d  y  s í n  a m b a j é s  l o s i ;  I n t e r e s a  q u e ,  s i g u t e f i d o  : t e  c q i t u m b r e :
Irénza, «cásierien^ate& trástóruo'en-su corazón dé 61 ífitima déalaÓíóqfle
niño, en so gima siémprééffaüte por lós «entlescq 6! ««USjÓ pénodisíteo Citífete, éfi^éndrumn 
del ensueño yide la poesía
nuê ítrn colega local É¿ Debate se hubíké f Rüe füéíbntóMipf^ actores de aquella tii-ltítecida, se dispensê ^̂  nuestro coiegR.iocai _  . . . .  jficjiá i^úeblo de Fteris y suuJ.ciófid^Lcadáyer-d^y4 adherido á la manifestación iniciada por1Í|”Í^,
u| La.actitud, en este casp, ^  f i m p t e  « g u e r r a  JphbanlgúiMm i$
^ produce satistecoiAn, y en él vemos iUtt ele—¡ijúiensa^máyoitel y ítówá8,c!mnó dice perf8e^dSiLój - i ^  -
mentó más, lin elemento yáUQ$ó,f qué viene tarnsnte éri una crónica de, hoyĵ uQO 4 e  Ipsipo- i El reñor M eea.^enca, etí nombre de la far
k _';V_ . 1 .- • ...i.̂ .......Xm««x«n A0A *1 r»4/\ 0i/%tt̂ r9 «ázx vvttizi»/visa aAtt aiiaHcin é9a sn ifa l .tnlHsi Hiél fÍttS/ÍO- n 9 líISS tíÁ  reforzar la imporíanCia de ese acta cofitra coa hombres de valer que aún quedan dé aquel * milla del finado, da las gracias á la presiden 
conducta de la comunidad olÍ§ár(Jü|ca* memorable y luctuoso periodo,son muchqs los jefa.
, . ■Iiosi’jilioiqs' V
La sala primera entendió ayer en el juicio de ja 
cáufia instruida ppr e l delito de lesiones mmos 
graves contraTosé Barrueso Domínguez.
El représentahté dél ‘ministerio' pilblico sojlcító 
paira él píocésá.dó te pefia dé dos meses y ün día 
dé arresto mayor. '
Después Ocupó el banquillo dé la citada sesión 
Pedcé Fédraza Buehero (a) Chusco, que insultó y 
amenazó éa la Plaza de la Victoria ifd Séren©
^  quéfué épróbada
(. .c Vi;. t / ■ El flácffl, copalderapdó al procesado como autor
de lardemos'dedéséfleáiéuHáy rfesm^^
»o ageHtedelaautQridad.interésóque seleirapusíe-
la  tevjtónadé un mes Y,ua dJa;dé arreste mayor y 
multa de 185 pesetas,
Tamjflén éutepdió ja renetidasia 
prpeedénté dé la ségúndá e instruié 
Rio Matfla Máriñ Róf crdéliro dé Jé 
i l  uromade, preso §n ja cárcel d§ Mlíéga epr 
m® autor de uu robo cometido en ia callé déi Gris- 
to de la Epidemia, y cuyo juicio se celebró diás 
pasados, cuestionó con FraaCisco Navarro, reciai» 
dell^nalmente en dicho correccionaL J
La «cpsacteni pública pidió un mes y «n d|a de 
ap-^ato p*qa el ocupaate tíe( bauquiltet
Sóñalazfiiientos p a m  h .07 .
; Sección primem î ^
Alameda.—Contrabando.— Procesado, Sebas­
tián Calvo Moreno.—Letrado, señór Piaz de Esco-
a '  íérnictió áperpéíuldád, qiie'qónste^enacte e!
juventud R ep ^ iican a  y apiaudian y  Rór flesgraeia, la proscripción; €f dfi8tiBrr#vl9eiitteleBtQ de»fla;eorpo*áoi^ por iaa señal
gada pbr nosotros. p / ñ  a '  f  fusilamientos en masa, lós Cofiséjos de \ ble pérdida, testiraonlar el pé.iame á 1a Jatni
sesión en señal dé
8i2la en una causa, 
ida contra Apío- 
l sionésl
W  bátailalufiido^ ei cfeiio
simpatías y afeeíos que hacelTstó ’slpáfacién 
Bjuy dolorpsa, en cuanto se tefíére ai ámiso 
j  r a u y  s e a s i t ó e ^  t ó : ^ u e  < í i p e a t a * ^ l ‘ S i  
;cofi;ryrsp,que :óón: éétdémm
•dérqufelfo hémóS dé
intmosado y por que 4l(1abbr 
cofldiana hay qn las coluiniíaé de El RopulAr 
todo lo que p  pfeclsó para acféíiiter erentéfi- 
dimiento yiaculíqra, el celo aianó^sílQ ■ el 
ansia de cqmunícaif á la bote i é B ®  é 
vigor de quien ea élla. :éséíiey le da
Nes cossueia de este ViVá cofitraiiedad sa 
promesa que aos hác  ̂de apiovechar ios rátós
ueseámos á tan estimado v comna- 
fiontadez, SH ib o y i^ idád  y iu stalentos.
amenasas ó cualquier 'otro ~eénero''ds 
[coacción ^  su naturaleza sea, s M c S t  narl forpr el énimo de obreros ó patronos
gados esa la pena de a rresíQ ^S ^^
ai
í  profirie-? ‘ ^®te®«6ran vejaciones ó reslizaaensen
*"’ ----'4"'- v>oiuo UCI-llUS no'íKuvaa dqlíto con arregio al Código Penáis
o t r o s v e j a c i o n e s   r li s
®lercicio déla ii?-
CqStiíuy^^^ siempre que estos hechos
;l2b peséis», 
á que turbaren el órden público
propósito recoííocido de 
ó de obligarle á desistir
I con arresto mayor ó multa de 5, á
. c a r g e  é t t  T ^ o d a c í ó n  Ó  C o r p o r a c i ó n  i n t e r L a d ?  A  
^ d r t | i p a c r ó n  e n  e l l a ,  l o  h u M e r e  a c o r l d o f l q u i e í  
n e s u e f v i v a v o z ó  p o r  e s c r i t o  e x h o r S  ó  e s t i -  
m u t e r e n  p & r a  e l l ó í á  I b a  o b r e r o s  y  á  q u i e n e s  u t a u -  
d o  ó  a t r i b u y é n d o s e  r e p r e s e n t a c i ó n  c o l e c t i v a  l a  
p r o c l a m a r e n  ó v n o í l f i c a r e n » .  o t e c u v a ,  l a
trabajo, de
transcritas? sigríiScan las disposiciones
o e p ^ K  io i'!!® aplicación. La másla más justa de las huelgas llevarla á la 
m Sg£  tí 68 cuartas partes de los obreros en
si esta terribleAfo/«424á«' ^aẐ Z sjc ' j  pvw, cbid l oi  v
f í i í i J iL  1 consigue impedir
establécela cbligacióu da
anticipación f  ías auto-
toridad con d ^  ^  m t i c i S r i i  Jof ^
gUíehtes, casos:
A tiendan á producir la falta delaíua
RtoJiaiSs|>sKssa® ®ii 
DELA
i »'V’ia ic o l^  dol Iío?i:9 d©
D® venta efi todos Jos, Hoteles,. Restaurants 
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral 
Arenal, númeró 83, Málaga.
arrileS' ó tranvías.’
« Meando por la,huelga hayan de quedar sin 
agsteneia los enfermos ó asilados de una pobla-
anunciadas á la 
aniieipádón cuando á
5 habitantes de una
póbjaejón hayan de quedar privados de algün ar­
ticulo de consumo general y necesario.
Tantó en este caso como en el dél articulo ante­
rior, al anunciar á la autoridad la huelga, se non- 
dra en su eonocimiento la causa que la motiva.
Articulo 9.* Los jefes ó pfóm<jvedores dé la 
huelga comprendidos entre los artículos 7 y 8 oup 
■no las hubieran anunciado á la autoridad dentro
castigados con lapenado ñtrostQ m$:̂ qr>,
\'SS3SSB3i2Ŝ‘aaEíB5aírVffiHaw Íg « i^ ^
í̂̂ I Ü I lENDáRIO- Y GÜITOS
fr!
A  R  Z  O
Lhm creciente el 28 á las 4*49 mañana. 
Sol, sale 5,54 pójaese 18‘18.
Semana 13.* -SABADO 
ionios de Aoj»,—San Ruperto, obispo. 
Santo$ d§ mañana,—S&n Juan Capristano y 
Stos. Castor y Doroteo.
«fnbiloo para  hoy
CUARENTA HORAS.—[Parroquia de los 
Mártires.
Para mediana—U m .
Fábrfoi» e s f  oeia l
I
iSáosalas para botellas, planchas para los pies, 




i Avisar con 5 ó 10 dias la huelga! Los obreros
saben múy bien que eso equivale ~á perderla anti­
cipadamente en la gran mayqria de los casos, 
j Este proyecto no debe llamarse ley de huelgas 
V coligaciones, si no Ley suprimiendo las huelgap 
coligaciones, pues tal serian sus consecuencias
s i  fu ese  promulgada y aplicada.
jEs posible que prospere esta ley? EUrma eco­
nómica mejor del proletariado es la huelga colec­
tiva. Si este arma le es arrebatada de las mano?, 
se producirá en nuestro pais un retroceso f ormi- 
dabie. Tan fuera de medida es el proyecto, que 
la comisión del Congreso ha suprimido ya el arti­
culo tercero. ^  ^
deramente científica que atrae la atención de 
personas eruditas y de novela popular, llena 
de interés literario.
Las ilustraciones que avaloran este libro son 
obra del insigne artista don Manuel Angel, la 
primera autoridad de España en cuestiones de 
indumentaria y pintura de época. *
Merece sinceros plácemes una em ^sa  co­
mo La Novela de Ahora que vulgariza presen­
tándola con lujo V economía insupej^ible obras 
como la  Aldea Perdida, por Palacios Valdés, 
¿a kampana de Huesca, por Cánovas del Cas­
tillo, Brígida, por Frontaura, y otras notabill- 
mas de los grandes autores españoles y ex­
tranjeros. .
Para que los novelistas desconocidos ten­
gan colaboración en esta gran obra de cultu- 
La Novela de Ahofá un irapor
pequeSéz del marco que la encierra, ya por d  
colorido y ajuste en el dibujo y perspectiva, 
ya por el sentimiento que el autor sabe impri­
mir en todos sus lienzos. -
Artista el señor Lacarra más sentimental que 
técnico, no por eso deja de hermanar ambas * 
notas en sus cuadros, demostrando un gusto
exquisito, un delicado modo de sentir. ¡ 
La última producción del joven pintor mala- \ 
gueño representa una fuente de piedra esn to­
dos los matices y reflejos de la luz crépüscu- 
lar, en el fondo hermosos troncos de arbolado 
y cuadros de flores, á la derecha el principio 
de una escalinata de mármol y en primer tér­
mino se destaca una palmera,tan hermosamen­
te frasiadada al lienzo, que parece que sus ho­
jas se mecen al aire. f'
El señor Lacarra realiza verdaderos progre-
V entas al
■eo iitS L do
J k » 3r e r í a . f i j o
C a lle  G ra n a d a  y
ra, ha abierto lq i\ m a /\nu/u « oor 'elto-EC-
tante concurso, en el que caben consagrados ̂
y no consagrados; puesto que el premio es dej «“es^a a» hucuu
cuantía, ,2.§p8 pesetas, cantidad que parece un
Yida republicana
C o n v o e a t o r f a
Por disposición del Sr. Presidente del Centro 
Republicano Instructivo Obrero del sexto 
distrito, ge convoca á todos los socios de, 
dicho centro á la reunión que el próximo 
domingo se celebrará á las nueve de la maña  ̂
na en su domicilio social. Carrera de Capuq^ 
nosnüra. 34, con 61 objeto de tratar de la 
manifestación pública nacional que cpntm el 
actual gobiemo se llevará á cabo el citado




En Ronda ha pasado algunos días elilustrado es­
critor militar y bizarro comandante de Infantería 
don Ricardo Burguete.
El jueves en el tren correo marchó á Madrid, 
siendo despedido en la estación por muchos mili" 
tares y amigos particulares. i
Durante su estancia en Ronda celebróse un acto j
^”-^Ha sido destinado á la Capitanía General de 
Sevilla nuestro particular amigo el escribiente de 
2.» ciase del Cuerpo de Oficinas militares, don Ma-
”“flpo°/ia^&aetí?a S i  Gobierno Militar ha sido 
pasaportado para Ceuta el subinspector médico de 
1.̂  clase don José Delgado Rodríguez,
_Ha marchado á Ceuta, á incorporarse á su
Cuerpo, el sargento del Regimiento del Serrallo 
don Manuel Maeso Gómez.
Servicio de la plaza para hoy
sueñb erii estos tiempos en que tan poco pro­
duce la literatura. ; ^
Iniciativas áon estas dignas del; encomio y 
del apoyo de las personas amantes de la cul­
tura y del progreso.
Avis®.—El domingo 28 á las dos de la tar­
de, en la calle Cristo de la Epidemia núm. 6, 
tendrá'Iugar la juhta general ordlnaíla que tri­
mestralmente celebran los señores retirados 
por guerra.
El señor presidente recomienda la asistencia 
al acto, por haber que tratar asuntos de gran 
interés é importancia.
El secretario,/osé £gca. ^
«NaOvo Mundo». — Es Indlsoúiible - el 
éxito de este periódico, cada día ihás ameno; 
é i.itereaante, tanto en lo que [respecta á las 
notas gráficas cómo en lo que se refiere á la; 
parte'literaria.
Publica el número dé esta semana una pre­
ciosa Taformación de ios hermanos Bombita 
toreando en una tienta de vacas, y, entre otras 
actualidades taurinas, la llegada de Gallito á 
Madrid procedente de América y el diestro 
Pacérhió Peribáñez, herido el vierne áltimojen 
la.plaza de Madrid.
Sen notas también muy interesantes de este 
número las informaciones referentes al Cente­
nario de Larra; Mazzantihl, hombre político; 
las fallas de San José, en Valencia; la huelga 
de Correos y Telégrafos en Francia; la ye­
guada militar en Moratalla, la cuestión de la 
comisaría regia del Cana!; el grupo escolar 
Reina VJetofia en SevUla. etc , etc.
El texto lo firirian Maeztú, AndrenlO, Félix 
Méndez, Pareja Serrada, Zamacois, Miquis, 
Caramanchel, Dionisio Pérez, Colombine, 
Castfo, Les y otros notables escritores.
EaoAndálo canino.— Los vecinos dé 
calle do la ' Cruz Veíde han presentado una 
denuncia quejándose del alboroto que duran­
te la noche producen vaiioa perros propiedad, 
de D. Joaquín Prolongo Superviene, que ha­
bita en e! núm. 32 de dicha calle.
Bla6faBotos.--Pór blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron ayer en los calabozos de la 
Aduana, á disposición del Sebernador, José 
Bermudez Gómez, Juan Bértuchi Doblas, Juan 
Muñoz Domínguez y Antonio Martín Fernan­
dez.
Entre kormanoB.-rEn la calle de Refino, 
riñeron ayer los hermanos Salvador y Ange-, 
la Cortés, resultando ésta lesionada en lal 
región parietal derecha, siendo asistida en la 
casa dle socorro de la~eaUe de Mariblanca.
'El cariñoso hermano fué detenido.
Denunciad®.-Ha sido denunciad® «1 ca­
brero Antonio Fenández Vilchez (a) Tocayo, 
por expender leche fuera de su parada.
¿Qnó m ás :pu8dé exigirse? «Todo el 
bien que tengo que decir del agna de Hunya- 
di János, lo resumo en e^ta frase: Los enfer­
mos á quiénes sé la he prescrito, la declaran 
un agua mineral purgante ideal.» Asi se ex# 
presa un medico emitiente, ¿Qué más puede 
exigirse?
Qtoa el estómago é IntéatlBOs él 
StUítaaml áe Sáia de Cario»
Otros reblandecimientos cerebrales^ 
curad^^s por el Dr. Resso.—Firmada por 
la interesada D/Ana Mesa, viuda de Liñán, 
(Cristo de la Epidemia, 16) por don Antonio 
Carbón y por el maestro armero del regimien­
to del Serrallo, se labró üa acta el 23 de Fe­
brero próximo pasado, en que consta la cura­
ción de dicha señora, de su dificultad de pala­
bra y de otras rebeldes afeccione?.
Esta enfermedad es más común de lo que se 
cree. Mucho hay aun que hablar sobre sus 
Causas y sobre el mecanismo de su produc­
ción, pero es lo cierto queá yeces no solo 
acompaña ¿ diferentes afectos cerebrales, co­
mo ocurrió en él caso de doña Rosa Ruinervo, 
Dos Aceras 23, publicado ya, sino que se pre-
P la z a  d e  l a  O p m etltu o ló ii.-M á la g a .
-¿« Ó R A N  s u l Ü m o i  K N  TO D A  JO y Í s .
L A S ^ m i A S ^ N O ^ ^ D A D E S  E N  M E D A U IA .S  R IC A S  Y  E N  R E D O IS S  C » N  B R H A . A 1 ^
Po/Hs SUS €üd$uO/S o/tuericuíiíiSf sautoiTf sw*v : Áta^so^doÉ vendfi(il GruMO coitw --------  „ , , ^ n i •
jetadores alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobmno Francés a pese 
tas 4 ’2 5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medw mMizos y  huecos
Las principales Fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido s u s  depósitos en España para vender sus 




Tuanco Expósito, tuvo ía desgracia de caerse 
por él «B-írrancodelos CaZadofés» , dé aquel 
término, produciéndose heridas que le causa­
ron la thúerte. ,
El juzgado se pefsonó eii el lugar del suce­
so, ordénáhdo el levantamiento del cadáver, 
tJha faca.—Al vecino de Vélez-Málaga,i 
José Sánchez Ruiz (a) Pigui, le fué .ocupada 
una íácá de féguláfés dimensiones, póf ser ar­
ma prbhibida.
Iníraéción.—Por infringir la Ley de caza, 
la guardia civil del ouéstó de Marbella detuvo 
al vecino Gonzalo Núñez Tinco y otro indivi­
dué, por usar escopetas sin licencia, y ca- 
zarjsin permiso, interviniendo las arías y de­
nunciándolos al Juzgado.
.......... .... . .... ..... .
B B
De Instrucción^pública
. Por real orden de Gobernación se han dictado 
estas disposiciones:
1.*» Que los Ayuntamientos que tengan consig­
nadas en sus presnpnestes las retribucioaes, y las 
satisfagan del recargo del 16 por 100, no pueden 
exigirlas de los padres de los niños pudientes.
_________ . .  . .  . - - 2." Que solamente podrán exigir este abopo
sentaóh él cutso de úna néurose, que como tal ? en el caso de que así lo determine ei convenio, y 
nó révlsle 'caracteres anátómices, que es lo |  no sé abonen con cargo á dicho 16 por iix), 6 en el 
que acaba de suceder con la joven Adélarda ̂  de no constar el contrato y reclamar el maestro laPrieto, calle Peregrino núm. 66, curada de q a n “i^’'venc!ón del Municipio,
corea ó baile de San Vito éh .esta cUniiGa, se-* 
gún acta firmada á ruego por
bél Prieto Domínguez, por D. > celebren para .._________________. ____
representación de su esposo D. Antonio Disz, * an emolumento, al que tiene perfecto derecho el 
Marqués, 32, y por D. Juan Rosado, San Juan profesorado público 
de Letrán 12, T ., con fecha 10 del actual Mar-
Que deberá procurarse por todos los me­
zo de 1939.
S o n  m u e l i o s  l o s  e n f e r m o s
amenazados de grave dolencia que no se re­
suelven á medicarse hasta que el estado ya 
avanzado de su afección les obliga á -¡guardar
Por'férrocarnl.—Cíncó fardos de tejidos, á la 
ordeu; 13 barriles coa vino, á Gallego; 25 sacos 
con almendras, á la Sociedad Almendrera; 15 bacama, y cuando á veces es difícil coá vino, á
Tal sucede, particularmente con los anémi-.|ggp¿i^g¿a. jsbarriles con vino, á Maldonade; 20 
eos, Cloróticps, neurasténicos, debilitados,! sacos con azúcar, á la orden; 10 Idem con Idem, á 
con los prédispuestüs á la tuberculosis y has-| Francisco Solía; 14 fardos de tejidos, á Masó To­
ta COn tuberculosos incipientes 6 declarados. |  rrueíla; 18 bariUes con vino, á Romero; 25 saeps
médio
ñan .. _
efiiens, de París, de reputación mundial hi' 
cuestionable, con los cuales asegurari su me­
joría y según los casos, su completo resta­
blecimiento. Ersurnienaie, el raquitismo, los 
estados febriles, las convalecencias delicadas, 
éncuenirján igualmente eri ése precioso pro­
ducto, efícacisimo remedio.
-Motor.—Se compra un motor de medio ca­
ballo. En esta administración informarán.
No m ás estrehimientoB el nuevo prepa­
rado diel doctor Stauffer «Lacto-Bacterls» es 
el más indisado para esta clase de enferme-
B E A L í a S A N  t o 4 » s  l a s  e x i s t e n c i a s  
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 1  —
Relojes S.Roskopfnikel á . . • • • ....................... . Pesetas
» acero ó nikel con centros desde.
» extra plano acero ó nikel desde................................  »
» » » plata, ancora desde. . ,................................ ....  •
Despertadores Baby 1.‘ desde.................................................. * * * *
» Joker desde. . . .  . . . . ' .  . • • • • • • ”
» . » y campana desde ”
■» » y música. ' ......................................    *
TODOS LOS RELOJES SE GARANTIZA SU BUENA MARCHA
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FABRICA DE PIANOS
iSJmaeéa de musloa. é  liisti>iuiieii.t«s
aran surtido en planos y armonluras de los más acreditados constructores españoles y extran­
jeros —Instrumentos músicos .de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumen»
Sucúrsáies en Sevilla, Sierpes 65, Ofanada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
VéatA al éontado y á tilássos, OomFostaras y reparaciones
tos
.Cáída del pelo
contiene «n el acto usando el legítinio
PETROLEO GAL
loción antiséptica inofensiva de perfume exquisito, 
limpia la cabeza de caspa y évita.la calvicie , . 
Ko puede Inflamarse.
madera, á Alvarado, y 12 barriles con vino, á Ruiz.
B e HsbrlB»
Se ha recibido en esta Comandancia el pliego 
de condiciones para sacár á pública subasta la; 
construcción dé un juego de calderas, con destino 
al cañonero Infanta Isabel.
Gafé y SE VENDE
Robo.-Bn la calle de Ernesto núm. 15, 
de habita Manuel Sánchez García,
Por esta Comandancia se desea saber el parade­
ro actual dellos alféreces do navio graduados, capi­
tanes dé la marina mercante, don Faustino de-An­
drés y Daza y don Domingo Marreto y Rodríguez,
Parada: Borbón. „  . >
Visita de Hospital y provisiones: Extremadura, 
8.® capitán.
eb jc rta tíen r; n d to ro lliiie u
I s a s ti t ia to  d© M á la g a
DIA 26álas nueve de ís maflans 
Barómetro; Aííurs, 764,51.
Temperatura mínima, 16,0.
Idem máxima del día anterior, 25,4 
EXreccion del viento, N. O.
Estado de! cielo, nuboso, 
ídem del mar, rizado.
ladrtínes fracturando la puerta de entrada,y lle­
vándose varias prendas de ropa.
El robado presentó la denuncia correspon­
diente y les ladrones estarán á estas horas 
pensando en las molestias que ocasionan ha­
ciendo gastar papel y tinta Inútilmente.
Hasta otro.
BJemplo digno de im itación,—Los se­
ñores don Juaii Cañéstro y don Juan Benitez, 
del comercio y vecinos de esta ciudad, han 
tenido la alegría de ver aumentada sU familia 
cada cual con una niña. Sirviendo el uno de 
padrino á la hija del otro, anteanoche celebra- 
ion el acto del bautismo de las dos criaturitas.
Agentes distribuidores: «Hijos de Diego 
Miartin Martes.
La Emulsión Marfil ai Guayacol es la 
mejor de todas las Emulsiones, por su calidad, 
eficacia, conservación y precio, siendo á la 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan  ̂ y su 
extenso consumo es su mejor garantía.
Le han siáo entregadas por esta Comandancia á 
^Juan Cuadrado Ruiz, su licencia absoluta, libreta y 
letra del giro mútuo por valor de veinticinco pe­
setas, importe de sus alcances de masita.
Ha sido pasaportado para San Fernando ej pilo­




Royeiftá.—En la calle de Strachan prómO’
________  , Natalicio.—Ha dado á luz en Renda un ro-
En la iglesia parroquial se enteraron de QU0| busto niño la señora dcl joven comerciante 
entre el bautismo sencillo y el solemne h«Ia|¿Q|, jQg¿ L,g5j, xerquemada. 
uria diferencia de precio de seis pesetas. Op-| Nu^tra felicitación á los padres, 
taron por el Piíraer®. *ñ!l| Un ló roo .-H á  sido deteñido en Colme-
baútízadasjjuedaban las recíennacidas de el vecino de aquel pueblo Sebastián Mo-
modo (8) Garbanclto, el cual agredió á
lUSgara como vara, propi-
pesetás, tomaron el acuerdo, ®P®̂ ®”®.y|nándole una regular paliza, y últimamente la 
caritativo, de destinar esa suma al aoeorro desgjjjgnazé,¿emuerte esgrimiendo una pistola, 
seis pobreg. /  . El arma con la que iba á consumar su haza-
En efecto, anteanoche se ®®|na le fué intervenida, y el héroe pasó á la cár-
« esta Redacción é hicieron á nuestro entre ios aplausos del pueblo, que preten-
Ideposltario de las seis Pf'« lyncharlo por el camino.* distribuyera entre otros tantos pobres, encar-s
Dentro áe breves días embarcará en un velero 
para hacer un viaje redondo á la América del Sur, 
el piloto de la marina mercante, don Florencio 
Masdeu.
Baques entrados ayv 
Vapor «Cabo Roca,» de Bilbao.
Idem «Beirón,» de Marsella.
Idem «Santa Ana,» de Marsella.
Bagaes de^m hados 
Vapor «Felisa,» para Cádiz.
Idem «Beirón,» para Cádiz. ^
Idem «Santa Ana,» para Cádiz.
Idem «Cabo Roca,» para Barcelona. 
Laúd «Ricardo,» para Marbella. 
Pailebot «Santa Lucia,» para Stubal.
m
La Loba—José M árquéz Cálix 
PLAZA DE LA CONSTITUCION— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas ep adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la u^olltana. Váriación 
en el plato del dia. Primitiva Solera dé Montllla.
SERVICIO «  DOMICILIO '
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
La casa de la calle de la Chave n.® 15, con jar- 
;dín, agua y habitaciones altas, se vende; puede 
verse ó todas horas.
él® ©3glst©n©iftái
Mb 8 j  Sauz
fásámmm ue alcohol meo
Marca Gloria de tránsito y para el consumo eon
todos ios derechos pagados. 
Venden los vinos de
3*25
su esmerada elaboración, 
á 3*50 pesetas los de 16
Servicio de la tarde
Del Exkanjeroii
Delegación de Hacienda ¡
P o r  dlvérsós conceptos ingresaron ayer en la 
DIsóíüciónií^Hrqi^^^^^^ en Ron-1 Tesorería de Hacienda, 2U57,30 pesetas.
Valdepeñas de 
2}3 litros.
Secos de 16 grados 1906 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á  5.50. Montllla 
áj 6, iMÚidéra á 8.
Jerca de 10 á 2D. Solera archlsupcrlor á 
pesetas. Dulce y Pero Ximen á 5*75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
Moscatel, U^ríma, Málaga color y Rome des 
de 8ptas.cn adelante. ^
Tierno desde 10 á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y en 
partidas importantes precios especiales.
Í?iúaMéBi 89 vende un automóvil; de 20 ca-' 
ballos, csii nuevo.
I l£ so v itO B to «  A l a m e d a  21
Reina Jíméne...
Estos últimos fueron curados en la casa áe 
socorro dei distrito de la Alameda, de contu­
siones en la espalda e! Sánchez y de erosio­
nes en la cara y nariz el Reina. J
Todos ingresaron en la prevé.'ielón de la 
Aduana.
i HeiLnTo tw  “muchos iníita-l compra y venta de artículos de ferretería, ma< oáída Viíariño, desde la Tesorería de HaciendaI que ese buen ejemplo tuviese muenos ¿pnríracc/ones y otros sirailares,que-í de Sevilla á la de esta provincia
La Birecelon general de la Beuda y Clases 
pasivas comunica al señor Delegfido haber sldo.̂  
• trasladado los haberes d^  jubilado D. Manuel
‘% M 0beáléB C ta]-EI vendedor ambujiBle! jangó hrohq_ c y f f  ' a |  l,  de Madenda h . aprobado
JO.» 8U1Z Muhoz p o r  S o K S d S ™ :"""* * * "
MUY IMPORTANTE
El mejor remedio para la salud es dormiren cS' 
ma de hierro. , . ^
.C om p añ ía  7VFábx>iea
ines del guardia municipal Efii’iiíue Rojas, en
él Muro de Püerfa Nufva, pbr -9 que lhé dete-ílñ Lí I
J o s é  Im ipellitioi»! 
iñ éd ic ó -C in ija r ío
Bspéciálfsta en enfermedades de la matriz, par
Apremio.—La Teeoreríade Hacienda d é y  condncidb já ;preveñcl^^  ̂ de la______  __ y a iqo ;a la i n iv.*: Cruz, del püéiJlo ^  Nerja, encófttrándos^^ El Director gmieral de Contribuciones, ImpueS- J Baflos  ̂dé
Mta'^Brovincia ha declarado incursos en el |  vecino PrattCÍscO üalvezLeiva,iué agredido ¡ tos y Rentas, comunica al 8r. Delegado de Hacien-
S  mer grado de apremio, con el 5 por 100 d e P  ¿ « a  de Contribuyentes,-Hoy se reu^tPí^' ^os hermanos José y Rafael M M uez Var-^, da haber sido aprobado el concierto que se cele-
 ̂Don MiguelToledo, d^n Vicente Tasa_, So-1  ̂ dg América! «n ettchiilo clavado en el póm iz
Medico-Director de los Baños de LA 
LLAYAPOLO.
CISTÉR. 8, PISO PRINCIPAL
TRE
Clases
cied^d «The Máfaga» y Sociedad «Ei M e d i t e - «« «e nexahnÂ  pasfvas SerS^^^^ “siguientes pensio-
Por la Dirección general déla Deuda
f del teniente coronel don Bartclomé Vega Monto-
_________ don Léovlgildol Moreno Lavado,
. . .  f huérfano del primer teniente don Urbano MorenoAliviado.-Ha.obtenido mejoría en su do- ,
..... . . nuestro querido amigo don José Mufio?!
v y w . c o u r n H n f  rip Hnvns Lodesmalripi Pnvn hasta hace tres días en oue el des— oficinas de IO8 conocido8| Avsr constituyó en Ja Tesorería dé Haelendá enfermos pobr_es Salvador de Hoyos Ledesma del Pozo gres. Siiles y Ortega. de .pesetas don Camilo
Al H ospital.—Se han dado las órdenesliificáda dé pronóstico reservado 
onortunas para ei ingreso en el HOspital,de Ios| Fué asistido por él practicante don Francisco
al hospital de Cádiz.
Lamentátiios el percance y deseamos al sim­
pático torérO un rápido y completo restableci­
miento. ^ .
tJn bafio.—Transitando ayer por el muelie 
de Héredia, José Rodríguez Coríúa, sufrió uñ 
mareo y cayó al agua.
Nos alegramos. i guer Valor, por el triple del costo de la cédula per-, 
 ̂ «VA ñ A aIoca Wdin áita elflftiicadn en 5  d e lDofiUBCla.-Ha sido detenido en Torremo-^ sonal ae 9.‘ clase con que fué elasiieadoen 5 del
actual más el 20 por 100 que determina ia instruc-1 
clón á responder de la reclamación que procede ylinos ei eaifero Añacleto Saenz, cóma infractor del Reglamento deparruajes, ■ v , i Tórsposlcíiín Sr. Delegado de Hacieñ^  ̂
Detención de ua  ladrón,—En ^lhpani-;?jipf^yllicjq, -
á lias ha sido detenido ei vecino de Alniogia,|  ̂ _
I Juan 'Sánchez Ríos (a) Pela jopos, #.tor, en f eí Ministerio de la Guerra ha concedido los
y Juan López Rivera
iVaya un a íre l-E í fuerte viento qne reinó 
aver en Málaga tronchó un árbol de la Alame­
da de Fiores García (Huerta Alta) dejándolo 
tendido en una de las aceras.
Pero lo más gracioso del casóles que cuan­
do se presentaron en aquel sitio para levantar­
lo varios obreros del Ayuntamiento, el árbol,
que no era nada pequeño, gaca,io  ̂ |  cabras, ifipljza'do en Cártama, hac# vatÍ08f T). Sebastián Arifto López, capitán de infante-
®“?r.;ninu5erasedescuidal I ^Conducido á la casa de Socorro del distrito J dias. . ’ f .  fW Jp e se ta s . ^
m « ce ta s .^H a  sido d e n u n e J ® a s i s t i d o ,  pa«mdo despaé. El.PeIa]ppo.. Ingtcsú en la circel 4 •*'?“ ‘<> Oeía-
da la inquilina de ia casa núm. 14 de la calle|®* . fíición del juzgado que lo reclamaba. |  juan Parra Qal{ndo, guardia civil, 28,13 pesetas.
Si» Martínez de la Vega, piso 2.“,por regar lasf A rm as p roh ib idas.—Por usar a p a s  pr<>l «Amigos de j tea tro*  .—En sesión extra-j AgtísUh Q4n?hez §ánchez, carabinero, 22,5Q pe- 
Sf«r?ta3 en horas no E m itid as . i |  hlbldas quedaron ayer detenidos Miguel Fer-|ordinaria celebrada por la tertulia 4 /nr^os drí setas. ' '
^  «La Novela de A hora» que dirige en Ma-| nár^dez Crespo y FranciscoiGarcía López. |  Teatro  ̂en Rondase eligió por mayoría de yo-1
[P A S T I L L A S
•‘F R A N Q Ü E L O ,
(B a ls á m ic a s  a l  O reo so ta l)
Son tan eficaces, que aún en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
evitan al enfermo los trastbnios á que da lugar 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante lá noche. Continuando su uso se lo­
gra úna curación radical.
calle Martínez n.° 24 y principales farmacias.
A lm a e o n o s  d o  T o jld o a
DE
Fé!i! SíéM Cairo
Se realizan con gran rebaja de precios 
I la ten
_ , . ____ todos
los artículos de mporada de invierno.
Esta casa acaba de adquirir importantes parti­
das de pañería para caballeros de las más acredi­
tadas fábrica? d^l p ís  y dql extranjero y gran 
variedáíl artfcúlós de señoras para la próxima
lECClON DE SASTRERIA 
Se confeccionan toda ciase de trajes á precios 
económicos.
At\ñ fil íaven abogado y literato don Rafáei Ca- 
fiiStíériez, publica esta semana una ver- 
•rír-bi !•-.«« de la moderna literatura española 
novela Amaya ó los Vascos en el
v f/7 ‘'ócTf̂ dóñ̂  arte.-Desde hace varios dlaŝ  e8tá^x-|veio, presidente; don Busíasio Caíl#; vlcépre- j pinturas preparadas, brochas, pincelé?, barni
siglo VJUiPvt  i puesto en el establecimiento del señor Moif\sidente; don Antonio Martínez, seqretaila; don ̂  tes y secáhtes.
SeoáBdalo.—En el Mundo Nuevo pr0-| toshueva Junta directiva, por haber presenta- 
movieron ayer un gran escándalo Miguel Fer-ldo su dimisión la anterior, con carácteflrirevo-
ñández y Juan Amoyo Garcia,ios cuales ingre-! cable. I1£ C D fiM n ilC ifí
saron en la prevención de la Aduana. - 1 La compOnén los señores don Caye^noRi- U liU U U killA  UC TfiAliyULÍiLU
nresidente; don Bustflfiín v5í<»nre-i __ _ ___ ____ i____ i.__ __
MARTÍNEZ, 24
fflitfreaantísima desde todos los gantíí, un nuevo cuadro de don Fernando La-< Roque Gómez, vioesecretarie;dón Santiagos Específicos extranjeros y nacionalés. Aguas 
EstaODia, “ „ ^Qjjgjo acabadlo de no- carra, cuyos trabajos tantas veces hemoShii^/Gorral, tesorero; don José-González Fierro, minerales,
puntos de V18W, IvicetesOrero y üon Jüan Gaatro Jalídni biblio- í Precios reducidos
vela, htotúr ca» y t/n/arSIn es el titulo íe  U obra, que no úu-'teca,lo. - < ' i MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, •
<iomc»s»^i»c8fí, BotiWe, M Ota ÍMnitr»t»i.—El veciqo deN,<ta,M9!mei| h Aí k o a
I
26 de Marzo 1909.
Do B u r d e o s
Há llegado á esta población el expreaidente 
Castro, proponiéndose embarcar en el Guada* 
tupe.
El consignatario del buque cablegrafió al 
Gobierno venezolano, con el aviso, conte/átJn- 
; dolé que caso de llevar á su bordo al 
251 dente Castro, ei vapor Gnadalme no >érá ad­
mitido en ningún puerto de aquélla República.
En Vista de ello. Castro ha decidido desetn- 
barcár en Trinidad.
Do J o b ú n o sb  uvffo ~
Ayer explotó lo caldera de úna máquina de 
vapor en la miha de Laustaste, muriendo asfi­
xiados sesenta trabajadores indígenas j  nueve 
blancos.
También fueron mochos ios que sufiierot 
heridas y contusiones.
O o  P a p l s
Anoche se reunieron tos empleados de Co- 
 ̂rreos y telégrafos.
Los/eaders de la resistencia Snuncjatonla 
necesidad de repetir la huelp;k y continuar en 
actitud intransigente contra ios compañeros 
que firmaron el cartel titulado Gredas.
Para la nueva huelga cuentan con que ios 
secunden Ies empleadas de otros ramos, asi 
es que de lograr ei auxilio que esperan, ei con 
flicto aicaniaría mayores proporciones.
Se llegó á temer que plantearan inniediata- 
nente el paro, pero el Comité declaró que 
acababa la responsabilidad del cartel Gra­
cias, en que se esprésaba el reconocimiento de 
ios empleados por las bond^^des dei público.
En vista de ios acuerdo^ ' adoptados en el 
Consejo de ministros que se celebró ayer,̂  con­
tra los autores del susodicho crntel* el Con;;,, 
té ha publicado un manifiesto anunci»»’'¿o n
Rn este d^umentó ¿g invita á iodos los eiu*
, , ------------  de
IOS empleados de cómunicacienejí.
D o  B o l g v a d o
E! Consejo de ministros ha acordado dejn 
ai rey, en calidad de jefe dé la dinastía, el cui­
dado de tomar aquellos acuerdos que esti®s 
mas convenientes para la nación, acerca de» 
renuncia presentada por su hijo et KromprintZi 
que abandona sus derechos aítrono< cedién­
doselos á su hermano.
Hoy se publicarán las declaraciones escilini 
que se han Jiallado^entre Jos papeles de K9I0* 
korich, criado de confianza que fué del Kion* 
printz. y que murió hace pocos dias de medo 
misterioso,'
También se publicará el informé de los mé­
dicos que practicaron la autopsia, al cadáveti 
Se ha demostrado que el rumor sobre U 
muerte de Kolokorich, espâ j&ido por el ptln* 
cipe, es eomplstamente infundado.
Farmacia y Málaga ^Lc débe éxaminarse la situación
^epn el empleo dqV «Pkrífiiento anti. eumático 
R oli^  qj áeidô  aalicilico» se curan das las 
dfécclórics reumáticas y gotosas lócalizadas, agke 
das ó crónicas, desapareciendo los dojorei ám s 
primeras fricciones, como asfmisrr,p Iqs neural­
gias,por ser un calmante poderotso para toda clase 
de dolores. De venta ep la farmacia de F. del R(o' 
sucesor de González Marfil, Compañía ̂  y nrm- clpaiw farmqciti», ’
D@ Pravineias
26 (|íeÁmmó Í909
D o  ttov iÚ a
La inauguración de la corta de Tablada d* 
sultó muy lucida.
f«íAl llegar, loí reyes y los Infantes, fueron ifi* 
Cibidos por lás autoridades.
U i  tribunasi euyo exorno revelaba gmfl w*
F O P U l ^ H
¡o, aparecían ocupadas por ia aristocracia se­
villana.
Funcionaron todas las dragas.
Bendijo las obras el arzobispo, ̂ utilizándose 
para ia ceremonia un altar de plata que data 
del siglo XVII.
El acta fué firmada en una carpeta que con­
tiene otra origina! en que consta la inaugura­
ción d<?l muelle de Sevilla, y que suscriben^ 
Isabel II, O* Donnell y el marqués de la Vega 
de Armijo.
Pronunciaren discursos el Presidente de la 
Junta de obras del puerto, señor Isera, y el 
ministro de Fomento.
El primero narró la historia de los trabajos 
hechos y explicó los proyectados.
Sánchez Guerra dijo que el reinado de 
Alfonso Xül recordaba e! siglo XVII, en cuya 
época resurgió de las pasadas desgracias el 
pueblo, apareciendo ios expiendores de ante-l 
riores tiempos. |
Sevilla—dijo—tiene personificaeiOnés: Lof 
Giralda y el Guadalquivir. La primera alivia j 
las penas de los sevillanos en la catedral que; 
tiene debajo; y en el segundo se teflíjan losí 
recuerdos de los triunfos y las bellezas de las ̂  
sevillanas.
Mejorando! el rio, la capital verá realizados 
iui ensueños.
Terminado el acto, se verificó el desfile, que 
resultó aparatoso
2 7  d© M as
O  jMPKQrárcrc¿i)>¿.»:^ ^  0
Jfa ye ría . I^g^lesa
;D B :
J  U  A  M  F  A  R  E  J  A  f
C a l l e  N n o T a  n á n i e r o ^ i ^ O —l K E A i : iA .O A
Pard, comprar con toda confianza y áprems incompetencia, visitad este establedmimto, 
Acaiba de recibirse una gran colección de joyas, relejes en depósito exclusivo de impor­
tantes fábricas Suizas, bastones, artieulos de piel y multitud; ds objetos muy artísticos en 
plata y electro-piafa de todas clases propios para regalos. ■% 
l̂ ago por todo su valor joyade oro, platas y esmaltes a n t i g u a s  y modernas.
o-x-cc-c -UI- .W .  -S PKK<BPM»I>Igqpij:(QBSPM>MPKgg«^ O
cinco céntimos eada palabra más.
Los telegramas internáclonalés continuarán 
rigiéndose por las tarifas actuales.
JBfiitin
f - I,» ___  , B En el centro Obrero de Villeha tuvo lugar
líínt? ¡J^morable, slo qucLijoche un mitin de protesta contra eí proyecirante la misma se reeristraraa mas oue fllorn-l jQ pgjg jg ¿g jggdur i gistr n q algu 
nos incidentes de eseasa Importancia.
B© G a p t a g e n a
Ha sido fobada la casa del Presfdenie dé la 
Federación gremial.
Los cacos fracturaron la puerta, sirviéndose 
de una palanqueta que abandonaron al mar­
charse.
Se llevaron mil pesetas y muchas alhajas. 
R e  e l u d a  á  R e & l
Ayer se verificó un mitin social.
Hablaron varios,oradores siendo muy aplau­
didos.
El obispo señor Gaudesegu! hizo también 
uso de la palabra.
El acto terminó con mucho orden.
-1na con todo su Estado Mayor.Las tropas desfilaron,mandadas por el capí tángeneraL
 ̂ La mañana jiá sido muy nublada, pero ver­
daderamente, primaveral.
El gentío que presenció el acto fué Inmenso. 
Los teyes han i«io á la finca de Casa Luengo,
D i Madrid
Asistieron mas de 2.000 vecinos. Navarro Guerra, las autori-
Zúñfga pronunció un discurso muy documen-|“®"®* y evitados.
tado, defendiendo él derecho que asiste al ! M inistro m arroquí
vecindario para negarse á abonar el diezmo! Ha marchadoá Córdoba el ministro dé Ha- 
por ias aguas y propuso varios medios para  ̂cienda de Marruecos, con su favorita y sus hl- 
allegar lós fondos equivalentes, sin perjudicar j jos. y au» m
á los particulares. ¡ * Viaio do ios revea
Al empezar dedicó sentidas frases en recuer- ¡ Mañana s lan etrhn « i« 
do del maestra Ciiapf, del que dijo que fué ̂ — *------ j  , s qchp y media de la noche, ene 
y de Es-
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. El gobernador ha modificado el itinerario de 
ia manifestación que los republicanos proyec­
tan celebrar el domingo.
Ha prohibido el paso por las calles céntri­
cas.
Hoy le fué notificada al señor 
esta disposición gubernativa.
I n v i t  A e i ó n  y  p r o t e s t a
El señor Sol y Ortega ha invitado á|Ia 
juventud conservadora, para que asista á la 
manifestación del domingo.
La Directiva de dicho organismo ha protes­
tado del acto que se proyecta.
S e n s i b l e  a c c i d e n t e
una gloria de Viílena, donde nació, 
paña.
Cuando terminó el aefo.el delegado del Go­
bernador pronunció breves frases asociándo­
se aj duelo de Villena por la pérdida de uno de 
sus preclaros hijos, que tanta gloria dió á Es­
paña con su genial y constante labor. 
T e l e g r a m a
En eí mihisterlo de Marina se ha recibido 
un telegrama 4él [efe dp la comisión española 
de la Armada en Londres, diciendo que á c$u 
sa dél fuerte viento horóeste y de la iresáca 
se ha suspendido para el 7 de Abii! la bota­
dura del Á/mrmnfa Loóo.
N a t a l i c i ó
Esta tarde la infanta dió á luz con toda feli 
Sol y Ortega feidad un niño.
La madre y el niño se hallan en perfecto es
tado.
Se hizo la presentación de rúbrica.
Por telégrafo se anunció á los reyes la no- 
íticia.
I Tambiéfi se telegrafió á Munich.I G r i s i c  e n  p u e r t a
Ha circulado el,rumor,con bastantes visosde
Esta madrugada, á la una y media, llegó lí̂ íŵ Jamento, que en los primeros días de pas 
kiOÉko de la luz eléctrica, de la plaza deColón. |®“®® acometerá Maura la reforma del Gobier- 
el ayudante del encargado de cuidar los en’I"®» i®® nuevos miniatrps confeccio-
chufes del alumbrado público,Sy cuando s e l ^  
ocupaba en disminuir la corriente, aproximó, f *, Ps^cce cosa acordada la salida de Allende, 
de modo inadvertido, la bicicleta, en que habla i • y parqpés deFigueroa.
hecho el trayecto a! cable conductor de gltaL,^®/®" exministros, uno
tensión, y por consecueécia de una-fuerte i® ^ ?]®*̂ ® ®í®"®̂®/» y P®*" 
descarga el infeliz,cayó muerto. i que ha ejercido varios altos puestos en la di-
Horrorizado por el expectáculo, el encarga-] P*®™®®̂®* 
do pidió auxilio á grandes voces, acudiendo^ “
Sdrvieiñxleia noche




Comunican de Versalles que han sido corta'
un cabo de órden público de la sección de 
ciclistas, quién seguidamente fué á la 'comisa­
ria del distrito para comunicar lo acontecido.
El juzgado de guardia so personó en el lu­
gar del suceso, ordenando el levantamiento 
del cadáver.
TA C a n a r i a s
Ha marchado á Canarias el goberardor dC 
aquellas islas, señpr Ecay,
C ó ^ p e o s  y  t e l é g r a f o s  __________________ _______ ____
Esta tarde leerá Laclerva en el Congreso el I dos cerca de Ecou, nüev? iwios telegráficos, 
proyecto de reformas de Correos y telégra-| Iníorm aeión
Los principales puntos son los siguientes:
Se establecen administraciones subalternas:?
d? p a r t i t o ^  
también se establecen s<3raini5tracionessu-|®*x*,^®í?J® 
balternas, á cargo de empleados de Correos, siendo
en .las poblaciones de mas de 5000 ha-|®®-®®®*^® ®*®®* 
hitantes, cuyas dependencias gozarán de to-i 
dos los servicios postales. |
Quedan suprimidos los cinco céntimos que! w mnn
86 abonaban al caitero por la entrega de la I < 26 Marzo 1909.
correspondencia á domicilio, pero esta supre-| M u r c i a
sión só»S alcanzará, de momento, á Madrid, f Ayer apareció muerta violentamente laan- 
Baicelona, alenda, Sevilla, Málaga, Teneri-i daña Josefa Ballester,de 64 años, que gozaba 
fe y Las PalmáS, En las demás poblaciones se. fama de tener muchos ahorros, 
continuarán abonSfíáo los cinco céntímos.porl Por.la mañana, estrañados sus hijos, que ba-
I bitábah eh iiha casa próxima,de que no saliera
D@ Proviñeias
carta.
Los carteros de lás poblaciones antes cita-! su madre á la hora dé costunibre,ílamaron á la 
das, tendrán sueldo fijo; en las demás pobla-1 puerta, sin obtener respuesta, 
dones seguirán como hasta ahora. |  Réconocidá la casa, observaron que en una
Se procederá inmediatamente á la constiuc-f pared habla un agujero capaz para dar paso 
dón de 158 coches vagones correos; y con |á  un hombre. «
Igual urgencia comenzarán Jas obras de losl Dentro y en su alcoba se encontró á la infe  ̂
edificios que psra correos y telégrafos se hanlliz andana muerta, con el cuerpo destrozado 
proyectado en Cartagena, Ferrol, Gijón,;̂ ^Reue,! á hachazos y cosida á puñaladas.
Vigí), Las Palmas y Mahón. |  Un antiguo arcón donde se suponía que
Las tarifas para el porteo déla ¿orrespon-|guardabá siiS ahorros, ápáreda con la cerra- 
dencia s? modifican, en estos términos: para ¡dura destrozada, y la comoda con loa cajones 
España y las posesiones de Africa, 10 céntÍ-|esparcldos por el suelo.
mosde peseta jo r cada veinte gramos de pe-! 
so, correspondiendo á cada aumento dé diez;
gramos, cinco cénfiittos; las tarjetas postales 
sencillas, cinco céntimos dejieseta;.y las do-: 
bles, con respuesta pagada,C éntim os.
Loa impresos pagarán un céntimO^e peseta
por cada cincuenta gramos de pes0,ó|racdén, ____ _________
la misma tarifa páralos papeles de|jQg¿^ que dirigieron un anónimo amenazadorrigiendo 
negocios.
iperiódícos tendrán una tarifa reducida  ̂
de un cea**”*® P®' ®®**® ®*®” gfamo®* í I 
Las muestras Cinco céntí-
La ropa se encontraba ensangrentada.
El vecihdário está indignado. ̂
No ha sido capturado el autor.
La policía practica activas gestiones por de 
tenerlo.̂
‘; ' jD o ^  a!'Rb,d<a
Han sido detenidos Juan Aguilar y sú hijo
r^i^iendo dinero, á un rico propietario.
I Pe C ó r d o b a
I En toda la provincia la crisis obrera aumeni*
¿tS y U miscriB 86 extiende con carácter ho­rnos cada cincuenta granic** ... , P-,lhlA
Los derechos de certificado, véinié y cinco I O t i A  
céntimos, como ahora, pero se limita á veinteI , j  W
pesetas la indemnización en caso de extravío |  En Agrá ha comenzado la vista de! proceso 
que no sea motivado por fuerza mayor. |dePanserviOi¡ , — , . . .
Las cartas para el Interior pagarán un cénti-i Pnodelos abogados preguntó á los testi- 
mo de peseta por cada veinte gramos: las tar-|gos si se afirmaban en lo ,que declararon res- 
jetas sencillas cinco céntimos y las dobles, I peotoá la comisión 0e los hechos que corro- 
diez. |boraneKdelitode aItatralci6n, cometido por
Los impresos (de todas clases), cinco céa-líos precésados, '
timos hasta quinientos gramos dé peso. f El defensor protestó violentamente de las 
Se admitirán giros dentro de ios límites qué! afirmaciones y los procesados se unieron al 
oportunamente señalará el ministro de la 6 o - | abogado, amenazando al fiscal, 
bérnación I Calmada la agitación, ei presidente dispuso
Créase,’bajo ia garantía del Estado, la Csjalque salieran de Is sala los procesados, y conti- 
posb! i de ahorros. |nuó la sesión»
Se establece el servicio de paquetes posta
un tren especial, salen los reyes para Madrid.
\  © om isionadós
Don Alfonso recibirá mañana á las comisio­
nes de las Cámaras de Comercio de Sevilla, 
Córdoba y Cádiz, quienes le pedirán que pres­
te su apoyo si expediente del ferrocarril de 
Puertollano.
Deteaoión
Laguardiacivllde Castilieja de la Cuesta 
ha detenido á Segundo González, que se fugó 
de ia cárcel de Aigeciras, en uiiién de otros 
dos presos, practicando un escalo.
El Segundo es autor de un robo de 75 mil 
pesetas al hebreo Solomón BarboneI,de Ceuta.
Afirma que Besada debe rectificar su con­
ducta y califica de perturbadores los proyec­
tos de administración y reforma del Bancb.
Besada dice que no ha faltado á la ley y ex­
plica su gestión en el ministerio, insistiendo 
cn^üe nunca dejó de vender losjrancos.
Se dá por terminado el debate y se levanta 
la sesión.
R o f o r m a s  d@ H a o i e n d a
En el COnsajo de ministros que se celebrará 
durante las vacaciones de Semana Santa, tra- 
taráse de ias reformas de Hacienda, 
ü  o b r e  u n o s  e o b r o s
La •Correspondencia Militar» se ocupa de 
lo que ha dicho El Popular de Málaga sobre 
unos cobros ilegales.
A l u m b r a m i e n t o
I » A
i .
H E R M
u c
T  , r i V
U R A C I O N
étct’e™. VERDADERO E N oS vL A  HERNIA
estos pra^ El INSTITUTO MO&RNO nF
A I A D Í Í Í E ) ) S á n í - 21̂ UNICO p \ t pqpaiCta t-trn-o ^
íoClENTiftcO y VERDAD dela^ÉRMAT GARANTIZA la CONTC^faON^A^^^
más antigua y voluminosa con el GRAN INVENTO LITTER, y l^someíe al exSnen'
ñores médicos. El vendaje LeRter, que no se parece á ningún otro; EVITA todos1o¿ peligros permi-
te los trabajos _más rudos, esJnvisiWe. cómodo y el más económico. Certificadós de los n?fnc^S ec;
médicos y cirujanos. LOS ÑIÑOS SE CURAN RADICALMENTE. FAJA VENTRAL m ó S  e íelusivo, premiado, para señoras y caballeros de vientre delicado v voluminoso ’ muueio ex
, ElDIMCTORESPECIALláTA deeste INSTITUTO, á íL ^ rd e Z c h a s  personas y para dará conocer tan notable invento, estará en » peit'Uíiaií y para aar a
^  M á la g a , b o y  y  m a ñ a n a  d o m in g o ,  d© i©  h 
H o te l  R ia a ,  c a l lo  JL arios, n ñ m .  I . d© l a  , íMi c i
Sostiene que ia 
cimiento de intereses
misma doclíina de reco.ne- s 
poiiíicGs de Fígneia en | 
Marrrueco?, se consigna en el tratado, y hay 
que interpretarlo en el sentido dé que ia con-f
servación del orden esté á cargo de España y i dn i<y¡ r - .Francia, condición indispensable para el
D o T ásjg@ s«  
Han salido d Cus^bía
arrollo de los Intereses eñ toda ia Argelia. |   ̂ ^
Estima peligroso afirmar que después daif f/ggf co­
acta de Aigeciras los Gobiernos y las cancille-;
rías han vuelto á aquélla política de recelos 
que precedió á dicho convenio.
Y termina afirmando que ahora no es el mo­
mento oportuno para desarrollar ia interpela­
ción.
Se entra en la órden del día.
Discútese eí proyecto de comunicaciones 
marítimas.
Rectifica Canalejas, rechazando la imputa­
ción de Maura de que en el proyecto existen 
móviles políticos, y sostiene que el Gobierno 
no ha reflejado ia opinión de España, sino la] 
de una mínima parte de los ciudadanos.
y íeiégra-
D® P a;i‘i s
Entre lorempleados de Correo 
fos reina viva efervesccísciia,
D®
 ̂ El dia-21, Kílíani, con 30Q pfsetci? •gcpmnó 
á ocho horas de la
tkio ha pálido pm  combs-
. Ss ha rcpíoducido é¡ deb 
popular, con motivo 
áquefúé sometida la




Doña Terésa sintió ios primeros síntomas 
del alumbramiento á las dos de ia madrugada.
A las nueve llegó doña Cristina. ____________ ______-.w,. ......v.....
El doctor Gutiérrez, que no abahdonaba !al tos de las compañías*^extranjeras c o K m e’á 
cámara, ’ notificó á las dos que se acercaba el Mas subvenciones de las lineas que represen-
cfón
Se muestra conforme con que sean protegí- * paf- que se nombic u sa e 3 u i6ŝ quc. m e l-  
das las industrias marítimas en igual propor-«.í^S*íe ios setos dsj uiun  ̂ 3 h i,.í nd 
elónquelos demásintereses nacionales, y re-f P?oposici0n ha si o d nuií .
chaza la especie de que haya podido influir í*^2rsíe.
en el ̂ im odelos epesitores ios ofrécimien-l B ®  F w .
Di  Madrid
26 Marzo 1909.
R n tie F V ó  d e  C b á ^ i
A las tres y media se ha celebrado el entie­
rro de Chpi^, ;
Un gentio inmenso presenciaba el paso del
fúnebre ctírte|0. ’ • ___^_____ «
Ei féfétro iba en una carroza-estufa, á la fpuebi©]̂  convocando p5a el acto i r  ía maní 
letoica, tirada por seis caballos. " Ifestación en señaí de protesta contra el Go
Sobre iia caja iba una harmosa corona® del hietno, por ia administración del (^anai, y de 
siemprevivas, ofrenda de la viuda é hijos. 1 simpatías por la conducta que sobre este aaun- 
La carroza aparecía totalmente cubierta de»to h^n seguido las oposiciones del Senado.
momento de dar á luz y q\ie afortunadamenie 
todo venía bien.
Arias tres, don Fernando presentaba el in- 
faiíté á Maura, Allende Ssiazar, Flgueroa, Da­
to; Azcárraga> ei nuncio y otros.
Será bautizado en palacio, pero se ignora 
cuándo.
Tampoco se sabe ios nombres que se le pon­
drán.
Lo apadrinarán ios reyes.
R e s t i n o s
Hoy se han firmado nuevos destinos de in­
fantería.
M a ñ i b e s t o
SoV y Ortega ha difigiáo un manifiesto ai
coronas.
Seguían dos landeaux,llenos también de co 
roñas.
Asistieron todos los centros artísticos y litc-i Acción para los reyes
Recomienda á los manifestantes mucho or 
den y recuerda ias palabras de Mirabeau: «El 
isilencio de ios pueblos constituye la mayor
tan
para ei
X Cree fantástico que se consiga poí medio f Ayuntamiento, á ia ffmlíía £ ’ ¿ 4 üÍ 4?ándofe 
del proyecto fijar los fletes, y IstirWpíecisoleipéáa^ dándole
evitar Jas confabulaciones de las írasaíláníi- i —El Fiscal dei h iv Pnn!
cas, ai objeto de encarecer loslrepetidos fletes ; palacio ds n jy enel
y deprimir el mercado nacional;. i P-Í̂ pû és te
® ae proponen acó- f “  La manífestacién que sa organ 
P«sro debe f domlngo reveÉifá caráetsf ooouia?
proclamarse que nunca han representado los! intereaes de las grandes compañías. | D© G á d ia  ^
Hay ahí ün alto personaje conservador que 1 Gobernado? civil d ”a p 
representa él solo las tres cuartas partes de *̂® al oí j * 3 ? C3 r i  san­
ios intereses de los, accionistas de todos ios Guerra, que ilegará mañane! dicna ú¡íi- 
moneppiios que hay en España. *”3 pobiació:?.
Se deéíaia conforme con la política de des- —̂El domingo próidni ioi c 13 v teres 
gravaclón y con que se supriman las trabas á enviarán por íciégraío á un 
marina mercante. ? de adhesión. - i -
5e liYánta !n lesióü. 1 d @ P a l m a
r - , F ® p u b lio a ia ® s  I El Comilé útl partido conservado? hs acof- 
La minoría republicana, presidida por Azcá- dado protestar contra la manifestación au*» '¡a
...................  celebrará ei domingo en Maddd, con motivo
deUsunto de! Canal de Isabel II
h sa:
rarios, coh estandártes.
La presidencia dei ducío ha sido la que te­
legrafié. .
El acompañamiento era Interminable, todos 
los artistas de los teatros dé Madrid, escrito­
res, literatos, músicos, políticos y además 
muchos amigos particulares.
Ai pasar por delante de ios teatros dé Apo­
lo, Zarzuela, Eslava y Real, fueron deposita­
das en el féretro hermosas coronas.
Las orquestas interpretaron varias obras 
dei maestre.
I n é i d e ñ i ®
En ios pasillos del Congreso y por asuntos 
canarios, cuestionaron los exdiputados Alón 
soy Urquia.
Varios amigos intervinieron, 




Se abre la sesión á las tres y treintielnco. 
Preside Azcáriaga.
Se abre la sesión á la hora de costumbre. 
Preside Dato.
Lacierva lee el proyecto de reformas de Ca- 
rreos,
Azcárate pide que en las subastas que se ha­
gan en Marruecos sirva de tipo ia peseta y no
««ÍTm ®̂ hjara acuerda que conste en 'acta su |ei franco, como, según el orador, se“ha dicho 
semimienta por la muerte del insigne Chapir que piensa establecer el señor Allende.
Yañez pide que en la jura de banderas sel Se reanuda el debate acerca de la Interoela 
toau^por las bandas militares, el pasa doblé ción de Villanueva. 
del cTambor de Granadefos.7 . I lateíviéne el séñer Maura Gamazo, quienLoigorri se queja dei retraso que sufren losfdefiende á ia
paquetes postales.
Se entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de administración lo­cal.
Se deshechan algunas enmiendas y se liega 
hasta el art. 60. *
La cámara pasa á reunirse eu secciones, y 
al r®anudars® el acto, continia ia interpela­
ción- de Rodf igañéz.
Est® rectifica y manifiesto su creencia de que 
la baja de los cambios está en manos del mi­
nistro. :
misión franciscaca de Máóue-
cos. .
Respecto ai convenio angloJrancés, dice 
que represento una transacción en las contien­
das que ambas naciones sostuvieron en el Mo- 
greb, por lo que la primera adquiere ventajas 
en el Egipto, cediendo todos sus derechos en 
Marruecos á cambio de ias siguientes condi­
ciones: integridad del imperio bajo la sobera­
nía del sultán; igualdad en las economías, en 
lo que respecta á todas las naciones con Ma­
rruecos, dado el asentimiento que España 
prestoíft al tíatado franco-alemán.
ratCj.se ha reunido para tratar de la invitación 
de So! y Ortega á la manifestación del do­
mingo,
Azcárate expuso el objeto de la convocato­
ria, tras lo cual se leyeron varios despachos 
y ̂ zzati, que se adhieren áia ma­nifestación.
Después de oir las opiniones de casi todos 
los presentes, se acordó contestar á Sel y Or­
tega lo siguiente:
1. ° Que irán á la maniféstoción ios seño- 
res Galdós, Cervera, Azzati, Beltrán, Morote 
y Giner de ios Ríos.
2 . ® ^ue no irán Melquíades Aivarez, Sai- 
vatella, Caballé ni Azcárate.
3. ® Por unos y otros motivos se abstienen 
de asistir ios demás individuos de la minoría 
republicana.
Todo esto sin carácter de resolución unáni­
me de ia minoría, como tal entidad política.
B o ls a  d o  M adFid
Pérpétuo ó per 190 interior... 
5 por lOdamoftizableL........
Amortizable al 4 por 100......
Cédulas Hipotecarias 4 p g ... 
AeeiOMes Banca dé España...,,
» » Hipotecarla.........
» Hispano-Araericane...... .
•i Español de Crédito..
■ de !• C.* A. Tabacos........
Azucaren ñCcionés preferen 
tes.
Azucaren » ordinafías.*;..,.,.. 
Aznearerg obligacianésif;,......
Cambuos 
París á la vísta...
Londres á Ii víito..,.,..........;»,
Día 24 Oía 26' 9ssmáp*im ímcmoaaasm87,70) 88,10 
102,05 102,10 
95,00 J § Í 0 ’
ífilígrafiará ñ Maura slgnificán- ie la más fime adhesión. ^
~Se ha declarado un hoiioroso temporal 
Los vapores correos de Argel y Barcf^óna 
han sufrido penosa ííaveaia.
®^íísronen miesíro puerto de arribada forzosa. « f «=uu
como Sos paseos públi- 
ción^^^ desperfecíos de considera-
po? el ^!-
Todos los buques suspandieron su saíída.
D© ¥ 'a l© ^ * e ia  
Se organiza un grandioso funí'ra ma de Chapi.
Se celebrará tsmbi’éiMin^
^ ̂  íUírac n  d 1 rr’
. .se fc-ujilíán sos ar
localgs ai Objete de adopta 3 
de estos propósitos.
cr lógl-
s y autores 
■íios acerca
B a ' M a d r id
ps?© iaB a
préteuvíe demostrar ia 
447.00 448.00 íabiece el proyecto de ley d6 ¡S
! S ’22ffl»99L íI'ís lio concufrifá á la
poder “ —  eátáa en el
000,00|l07,251 «La Epoca» comenta ias negativas de ateu- 
M.0O 40.00 nos grupos políticos pam form i7Sr4  d f  ia 
pO,O9|lO5,25!ni0míestocte y contestonao á
derauea-28,14|fi%5^pi.Libeíák ancierra:®^^ se
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Paco después, Krasria se incorporó, se alz9 por último, y 
se derigió en paso, rápi^do hácia el oscuro fondq;deÍ bosque 
donde había tenido fija su mirada, y desapareció por él.
, En aquel i^omento se oyó por la parte de abajo del sende­
ro eí galope de un caballó, y luego apareció el guerrero, pálido, 
sombrío, coa apariencias de espectro, que había construido el 
castillo rojo al Levante de la isla.
Avanzó rápidamente, y llegó ai lugar donde hablan queda- 
dado esperondo á Krasna sus e$cIavos.
m i
les, según se detalla; para ei interior,6Cténta y 
cinco céntimos de peseta, un kilo; una peseta 
los tres kilos; y una peseta cincuenta céntimos, 
los cinco kilos.
De Sevilla
J u r a
A las once de la mañana llegaren ai Prado
Además se crean unos sellos especiales pa- de San Sebastián ioá reyes, el príncipe de Dat 
ra IOS giros de las Cajas de ahorro y los pá-ítemberg, el duque ds Orieans, Sánchez Oue- 
quetes postales. irra, el arzobis^m y ios palatinos.
Con la mayor urgencia se procederá á 4a] Dijo la misa el arzobispo en uií pabellón si- 
^ecución dé las mejoras y á ia empiigción deftuado cerca del cuartel de ingenieros, y dando 
las redes telegráficas y telefónicas. ifrenie si altar se colocó el rey, con la escolta.
Se adquirirá un buque cablero para la tepa- Terminada la ceremonia religiosa, juraron
ración de fás averías.
Las taiifúsJ3afa iOs telegtomas del interior 
de la penínsulá y posesiones de Africa se mo- 
difícaa en la siguiente forma: las cinco prime- 
fis palabras epatarán ctocuenta céntimpt» y
la bandéra ios féciütal; é intíieiaiato- 
mente la reina se trasladó á una tribuna empla­
zada en ia gioiieta de San Diego, marchando 
detrás don Alfonso, qué vestía uniforme de 
húsares y colocándose 4 le derecha de la tribu
—¿A dótide vás y de dónde vienes? dijo con voz terrible el 
tártaro jefe de los esclavos del Krasna.
—Yo soy Kaivar el Resucitado, dijo con voz sepulcral el 
ginete, y  vengo á traer'á Krasna la última voluntad de su pa­
dre Cristian Karuk, mi hermano de armas, muerto á mi lado 
en las gargantas del Kurdistan.
—jMuertoI exclamo el jefe tártaro.
—Si, contestó con voz más lúgubre aún Kaivar; rasgad 
vuestras túnicas blancas y rojas, que no agradan á los muer­
tos; cubrios con mantos oscuros como las noches lóbregas; 
procurad que la sonrisa irritada de vuestro señor no se os pre­
sente en sueños; llevadme, ante todo, á la presencia de Krasna; 
que ella oiga de mis lábios las últimas palabras de su padre, 
que arroje sus galas, que envuelva en oscuridad su hermosura, 
en honra á su padre.
—Esta no es hora de ver á la poderosa Krasna, dijo el jefe 
de los esclavos; ella reposa y su sueño es para nosotros tan 
sagrado, que por nada la despertaremos. ‘
—¿Y dónde reposa vuestra señora? dijo Kaivar; su mora- 
tia, que se vé en lo alto desde la ribera, aún está l^os de aquí;
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¿qué hacéis vosotros ú esta distancia y esperando, si es verdad 
que vuestra señora reposa en su. lecho allá en su morada de la 
altura?
^ î̂ iún eres tú, dijo e! jefe tártaro, para preguntarnos 
como si fueras nuestro señor?
-Y o  traigo cenmigo.^'respondiótKaivar, la autoridad de 
vuestro señor; y en prueba de ello, mirad.
Kaivar pasó su lanza á la mano izquierda, se quitó la ma­
nopla de lá mano, derecha, y mostró al jefe tártaro una gruesa 
sortija con una gran esmeralda rodeada de rubíes.
AI ver aquella sortija, el jefe tártaro cruzó los brazos so­
bre su pecho, indinó humildemente la cabeza, y dijo:
-C:uanéo partió nuestro señor para la guerra, me iJamó
nie dejó oír estas palabras: «Nossur, el guerrero no es fuerte
sino porque Dios Je presta su p®der; sobre la cabeza de los
que combaten vuela siempre la muerte, y cuando el escudó de 
Dios no lés cubre, la mneríe se precipita sobre ellos, los hace
su presa, y los arrebata consigo; esta esmeralda rodeada de
rubíes es el signo de dominio délos Karuk; aquel que ia 
muéstre en su dedo de su corazón de su mano derecha es 
vuestro señor, y le debeis respeto y obediencia; porque más 
fuerte ó más astuto que yo; me habrá exterminado, porque 
Dios lo haya querido, para conquistarla, ó se la habré en le­
gado yo por mi libre y perfecta voluntad, yo parto, y no sé .5 
volvere, porque Dios solo conoce lo porvenir; durante Ini au
senda, obedeced ciegamente como me obedecéis ámi mismo' 
á mi hija Krasna; pero si un dia se os presenta un hombre te- 
niendo esta esmeralda rodeada de rubíes en el dedo del co a 
z6n de su mano derecha, á él serí á quien obedeceréis, aunaue 
os mande la mnerte de Krasna, mi hija querida.» De pués dé 
^ to , conlinuí Nossur, Cristian Karuk. nuestro seSor, partid
ta s  altos han pasado desde ei día en que se aparfS de nosol 
tros, y ninguna noticia suya hemos tenido hasta ahora qm  te 
presentas tú trayendo en el dedo del corazón de ía mana dere! 
pha la esmeralda rodeada de rubíes, (̂ ue es el signo de áomU
a s i r t e
w
j|f,
D O S E O I C I O N E S
s á b a d o  2 ?  d e  MaraRO d e  i2¿H ’
»tW
fl r   ̂  ̂ Tb c ̂  ej-iño.
«L.*i fcr*̂  ’t j C )'rei.p>íáencia áe Esp&ña» 
|í'‘íf3 'cí^w oí s not Maiíía Gsmazo, con 
moüvc d.c sn disCíii’so.de esta íazde -en el Coa*
©ajiBpsefeaeidia 
Aate el |«.t2s?.ado comparecieroft hoy los. pe­
ritos caílgíifos pava comprobar Ja  leím^W f 
J u a n e c a , ■' ' ■'•' - .  
Aun no Íiñíi en'íUido dicS^niea.
Todor. eÜ03 se nmesíma muy reseívadosi. 
L o s  p!i?in©Sp©® d® Savi©i?a 
Cüí’ d;i olumbrsmíénto de la infanta 
María Te?e?iíi, tian calido hoy dé Múnlsh pjía 
Madrid los príncipes de Bavlefa,debieaqo lié” 
gar el Lüii&s á Cata CG-rte.
|.21i$Íf§tÍ©MCl0
' Síf'úií psí€ee, no obstante la reclerita nega* 
tlv  ̂d*'̂ l rktIíg?; González Besada, lOs bsKijue- 
ios u M Iri y B j c ’cna ieií isíiíán en su so- 
rcítuf*! liar t . uj ít íi como nacionales jos 
barco'' t, jí.ros
Ce s ” i?©neia
Tí.r£íaJ i- e 1 ü  Coógíéso, IQSse- 
i c ■’s i y 3 í c*" t-braron una conferen- 
r.j r i u  -í d n  cual se acordó qué 
' u \  ( i j OL S i a Santa sean del 4 a!
l ó ui, i
a a m l© ia to
rtu n. i  de 19 visita de inspgc- 
cm Cí presidente de la Audiencia
is-̂ s muráclpales, han sido proce* 
'íecreíSitloF. propietario y suplente 
; Lítirsa,
C,.-C   ̂
C lO  1 
d ÍO>.-





a l e g r í a
y tienda de vinos de Cipria 
o i-í I “ 5í; cubiertos desde pesetas 1’50 




c I " Vi os de Morííes de! cosechero 
i de Lttcena, se expenden en
c = Q a s a s  ¡^ném adas, 1»» 
f® n ©  miiMSieiíeí 2 0 8
•  ̂ Sociedad Anórdm M SMMtQ y í
; • bÓAtlGlLÍADA EN SEVnjÁj ■ I
J^ta $sci^ü<i tíem constdUiíilo ¿í Depomo. 
cueeyije la nueva Jl̂ y Segarías de Í4 ^  ’ 
m y q l^ fp ^ i^ k m tta  '
só6r¿ íá stníá'de 
:' ' ^cds'i/rÉfátm
Esta Sociedad garantiza á los proíds« 
tarhos lá rfentá ilquitía 'én les iseís’priwe- 
fos niéses ds dssalcjüilo en los coitírato®
gor 5 ado% por üá áíío én lóií cbüficáttíB 
echos por 10afíos."' '' ■
Los pag# de los arrendamientos pe los 
plepa vados, los ef^tiia en cesta Ciudad 
niénéusipiente como sléxistiesen los ve­
cinos.' \  .
Pidan folletos de estos dos Seguros al 
Representante general en A^aga, cdle. 
d^antiago núm. 6 bajo.
En el cotteo fle H tarde vino áe Taba don! Se tes una fsal ardan dei mtnisteíio da Ha- en lepíeasirtadón da p^oaoseasi Ri í í  M«^ . enei torreooe atara,, vino ae i . d„ .obrelaconveaieiiela de la iebaiade.,iQ, p) vqo| 1 auptaate aedot Caajtao Duráñ  ̂  ̂ ' fcíenaa sobre la convénicneia ae la »cuaja«s giq̂  p yovf i *̂~*̂''* >f**!7*w <
•esó'lé'ías jjeis aar(*¿ á Madrid derechos ar||û lgíí&á dé los trigos, acoí-| $e acordó que por el secretarlo seÜQr Jet̂  
Arcüelles i dándose nombra#&|fef áto% séffoies Sa-¡se envíe trimestralmente al Instituto- una
ftlnii fii/5 finfi Mariano Redo va las . . .  .fetóa desliando los precios que rige!
Tduan á Pedro’ Martínez Martin, s! cual Ici . ^ i .. r.
Ocupó 6 libras de tabaco de cwtrabagOw f Jo|é Salcedo Durfe
'h S S g d S 1S ^ i ^ t 2 .% *W  ^
Ruiz MoHtenez y don Eduardo Y é b ^ e |^ ^  Mariano áffisga délos artícelos gjímentlcios de primer̂  (
n g a e . * i f t a f j % § e e p a ^ ^  " — • 4 ;
. « s e s R .  w t S i * E 'S H & I : 4 S á 5 l ‘ & 'S s « « í  ^] do óídenp para ^  el  ̂Mediodía u | retías ^ .L jJ§ |^£fdo5a, ínteresapdo la adhesión del j municipal pata que dé órdenes muy seyaag J .
A r ' 11' H « ívim^eronenun ?ren S c i a l  qu® Uegó dlasliHraímJniatrode Rome|í%da'Oonsttucclóndejniien^^
lawoias-Lo» yscíijqa b  cau^ de-s^n ivW  -f- •¡•i¿gá fétM'dé^PdéVibMv^sé-'abüefd^ dirigir!ios domingos, y especiaimente el 28,-enea;
t a a p o r  la calle  ̂ tuna exoosldón v leleetsliral oresideníe de dia ha de efectuarseM n delDios, i s u  emraciapbr  á  fr _ _  l exo íción  t l K Is sJ p t  ®
LB le», sé̂  qtóéjah de las ítecuéátes laidé con | Sueldo I dfdha éáraará de Com itéw .
ijifeion obsequiados por todos los or|^!yos||# ,#r€A dataíi ^  léad'ra  ̂'á uife' de! Jefe
qi^ &buiáh por Máíagay que se é s t |l ) |q ;  de scordar en h  M ^raa
“ ‘ “■ reventando al vecindario,^'^íí|queei^eldO menor de IhS eí^í^l^dos ^ l  ®*MbíeCirmehtoiéh'dÍCnt’‘és^^
de SiOQO pesetas. ! nósltos de mérCaatías. adatándose el acucr»'
en dicha calle, 
tanta armonía.
a  sa^H ósaacH nE B nB psE B ^i---»---- - ......V
Transmltimos ,,,,
de que ordene á tos ------- r - —-
itfo :|eanta«'fredüetstc|rw .
Viaiéros -Ayer llegaren á Málaga los se- ^ a É ^ M l n P l f l á lq u é  f lo í s S I á íe s :^ ^  llegaron a ^  sitio, reparó en un pajeóte snYo q̂ ^̂ ^̂
don Antonio Rodríguez. | “t o á ^  eV8^P0 
dont.uis Ántírés Orias, "don Manuel Ca»*M*P*ílS,
li   cr 
líiScid á la 
ueprO^
.v™.. ..«ww M  M á la p ^ rid á ^ ld p n á n p g a . ;
• det féqueri-
mlento que le hiciera el cojísul nofteameflca- 
no, en orden ai cultivo dejas tierras de seca­
no, leyendo un cuéstionaríb respectó al asunto.
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ási»É O t^ E D A
El proyecto de coínunicacioAes ma-
ritimá».—En cumplimíeritó oé lóá' áciier^ 
úUimarñénte adoptadóSi lá jüftta Directivo tfe 
¡a Socíédad̂ cOnóiniCa dfe Alihfgos'déTPais se 
dirigirá hoy á las demás corporaciones loc|lés 
aollcitande su concurso para la cefebraqón 
de un mitin de protesta coiítia él proyecto -ae
Manuel CastHlo.l »m que mediara palabra alguna,1é disparó,« p i iane a i a Heuci  
Soíi “C8vétañd"'earVlF'd^^^  ̂ Jüán IsáseJi^Ph unaspiatola calibré doce, doS tiros á ique-| q^g gj gjjado Coasül dlríia su petición al
----------------
vSondMá de RégMagd, áon Agtotin Zapa- i»= > ® »  i T s  S n t e V s c ú a S
 ̂ ® ipísíola con que hizo losdispaíos ylacondu-
• vas, i»MS8i<aw, í jeróa á la préyénción.
fefotéles.—En los diferentes hotéiss de eŝ  agreaidó, tan' prepto conio fiudieron 
ta capital sé hospedaron ayéf Ips ¿íguieatesj jóg agentas de la áutóridád, áesaparectó del 
señores: ^  ̂  ,1. . I  lugar del suceso, . uDon Luís Andrés Ortas, don .Manuel Casjl le&ún raánifésíadón del agrepQr,
J^io, don Cayetano: earrilj don Juan José ¿^tj-eanibos antiguos reséritirhiéntas.
Isaac y'don Alfreda Machión y señora. ,| g^té habla salido ayer de ía cárcéí. de cum-
Faneciilbs.-4E1 cónsul de España en Ro||pHr ^
aaiio do Santa Eé, parUclpa el fd leclm » K Mario Mnrino Aitós q u ^  
d/ips súbditos éspañoles Esteban San MiirJkél Juagado que entiende en c! _
tin, Wéncéslao Mellado, UbaMo Gonzáleẑ fV Consejo ó» Agrieultura.—Bajo leprem- 
Alonso González Novos, Francisco Lluc ŷ deñCia del se ñ o r  Gáffarena Lombarap 5̂1*1"
jHeíiodoro Gaim. ítiendo los señores Salas Amat Ramos
iJe viaj®.—En encorreo de la mañana saHó guez, Hérrwá Calvet, Martín
ÍTI cuarto dé dormir, una cómoda, me-| g^j““jjjgag(Qéés maiitimas, qüetó^ fúínOSO.ba 
sa de cóíned¿f. aparador,' una “ " 'V ín d e  P»'? nuejttb p a B to ............
«Remino'ton n.‘’ 7»> una mesa de minisa.
rn4««i-kclu6 SCÍF «»w jiuciiup -wvanos j 0 ĵ¿pg,|3ando.— El agente de la Tabaca-
obieíos. . r
En la armería de calle Santos informaran.
‘«ra J9fé Montero,detuvo ayer en el PhéñM de|
Consejo.  ̂ .
También encarece el repetido señor Casta; 
ñer que se recojan Ips‘ apkráíüs exlátentél en 
h  hsciénúa BiCandadot con déstihó ar|l:hj.- 
nete Químico del se?vicio Sóciáí A f̂érfó.' ’
Se acuerda de cbnioímidád.
El señor Caffíréñá é3¿Óóhé que se han ulti­
mado los trámites para fá instalación de ias 
oñdñáé deí ’CohgejÓ; éñ íi Ala 
en la misma casa que ocupan rá- Cáncíára de 
Gómercio y Juuta de Féstéjíls. - 
i Para sustituir á don Saenz, en
! el Cargo de VÓCn! de la JuiitadOCál de' Défens'a 
de Plajjas de! Campo, sé désigna á don Cris- i 
tébal Gámbeíéi
Y no habiendo más asiinfO? de -tratar, se 
levantó la sésíói!. , r ^
t arse un act© de la im p^i,^ 
qitóencierra (a manifestación proyectaba™.;
ápmeba por unanimidad. ^
.^Eí vocal obrero señor Tejero solicita 
re una visita de inspección á la fábrica 
dtiO) situada en la calle de Alde ete, 
cíórarse de su estado higiénico, y seguf-it* 
que cfrece para los obreros que en ella '
.jai!..:. V,' V ■ ■ '  ̂ ■: ;■
Aprobado. ;
Y no teniendo otros asuntos de qué (rata^ j» ;' 
levantó la sesión á ias diez en puntó. •"
'■tí'
Amor que asirsta.—En la-casa- nútaî  
12 délá calle'del Pulidero tieneuhistaladoi su 
amoroso nido Cristóbal García Plaza (a) «Lth 
Cíj» y María Torres López.
Anoche á Iss diez y media se turbó ia - pli  ̂
entre los amanteá, dando Cristóbal ¿brr^ean,. 
fabulaúa una fenomenal paliza.
María Torres fué curada de diversas Icjaio- 
nes éh la casa de socorro del distrUof jq- 
gresando Cristóbal García en los calabazos 
delá Aduana. , . •
Espectáculos públicos
C in e  I d e a l
Bien vajttido.—Procedénté de yélcz-MBa- 
ga, se halla éti ésta e) riqó. jhéuilífial don joá-
y a  Via]®. t n  €1, correo ae la rnanana sanu r^«” 3;hióh«T” fntníiA líméiítez q“id J«Hán, acómpañádo oé sü esposa,
lyst para Granada dan Juan Reguera M «oz . So W tei, fo c a l d® R efb rtó as  ló C lM o a .- 'EnriauezyL9renfo,oae6r6anochei^Jj^ia iW»^d^^
aeñpf Revuelto se reunió lá juftta locai de Ré-
'« r lfc v iita  d,». M
EfldfiíRpréso de lás diez . — —  . ^  .
i Las secciones de anteayer estuvieron tetalmenté 
lleaás ' de'púWico yeala dé la tarde se sortearon 
dos magníficos juguetes, que correspohdierdn i  
don José Guerrero, habitaste Ermitaño 9, y ¿ ion 
Rafael Leja González, Panaderos 9.
Esta noche se exhibe una grandiosa cinta de lar­
ga duración, titulada «Una acción érimlnal>, la que 
promete ser un at;cintecimiento, según las noticiáa 
quéde eflaténériios..
Mañana domingo gran matlnée infantil álasiies 
y media-de la tarde, regalátidése á los nifioailag- 
níficos Juguetes.
aassgsgitaMHB̂
sf 1i ORTiZ & .CU8SP II n s ia iw iuM ilá n  1S 96 , O rartá . P r l xX«a 2 &áa «dta iíeeo]i&p^]&i;8«
«tal, j i f ,  p á i i ,  H iá ñ d  I  B sÉ p est
M i f w w p w K  A e a á a  ® ® 0 . ® e s ® t a s ^ « f f i  y  ' © a a n
LAZOS Y * ^ S :rá E “ ^ c 5o n  CATALOGOS DIRIGIRSE ftRiPTAMENTE Á LA F Ul^TIZ 4 CUSSO
^ass^ssíT.
P, P„ ...o  r.urar\af'ósóorirrííáci^rííf áé'lú&̂ í̂meras Vías respiratorias, Tonguera,úfoiH0, fetidez de aílei^\
L .  Py«*!5f f  ¡r&  fnmdores, cantantes y profesores. No contienen cal >
de Cbayacína y ’f e  AcaS^íSiá l%eMca
das con- tnédiilla de oro en la
Messágeries tóaritimes de Marsella
...  «r A - ^  ...ete»*. diMc<.MMMMA7«ia «9zn órk«4*stt r»1a«z0«
....
tía»' ■3 c M ;  M i e M e i i p .
-' Af̂ erte exclusivo para la venta de los Neumáticos de Automóvi- 
ipq üe todas I.TS medidas, Antiderápant, á Semelle y Planas. 
Alnac»'” con depósito. Auto Garage MERINO, Tomas Her^Jm,,
n / ’so. Málaga.
__
Esta magSfica linea de vapores récibe mercMcias de todas clases 
f áfleté córrmoy con conocimiento directo ñesdeeste pue^o á to^
Preparaaión para carreras civijes, militares y de ta armada 
ID IO M A  1̂  i r  D IB Ü J O S
Cq/ai unapfa; Premia-; iSecelón e sp e c ia l p a r a  e o r re o s ,te lé g ra fo s  y  adaa ttias
I ^ i p e e t o j p :  H o m  L i n e a s  ^ á s @ ó t
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial 
HoB A éev a »  2 0 .« -M á la g á
Ganga
C ir a ja n o
39 alamos 39 ‘ I  dos losí'de su itinerario en eÍ Mediteirá^^
Acaba dé recibir un naev#M aaag.acar.Into^ta_,Japto^ Australia y Nueva-Zelanda.éu
IJa iep  e n  M e lilla  
EDIFIGIO
uc moderna construcción con 
1 magníficas.vistas al parque y^x-
de
ü r D E G T H I G I S T A  '
F<,tn acreditada casa efectúa toda ciase de instalacione.8 y repa 
raciones de luz eléctrica, de timbres y motóres,^
eSenta además con un extenso y éxtraordinano surtido qe apa­
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica
P n e |f4 S eraso 7 rg iím M  
c r i s S a  de Bohemia, A^ S s y  í®«tasía en el ramo de electri.
íí-ocede á colocar lámparas desde la cantidad de sel  ̂ pmfas en
^ ^ '^ S d e s  existencias en toda clase de lámparas, sqbresallendo 
las e s S a le s  ? « o ,  Woífram, Fatgara, Ostam y Philips, con las 
S ip t í f  onsigue un 70 por 100 de economía en el consumo.; . ^
^ Tambfén^y en des¿) de conceder toda clase de facilidades al pu­
blico verifica instalaciones de timbres en alquiiermensual.
,  T-KT A T .A T í T O . 4
flw^stesfco'Mra^sa^  ̂ las muela^fíO®hiua<^ób coa los de la COMPAÑIA pE NAVE^CIÓN MIXTÁ j me  i p  
Sil dolor con iinSo-tórnTrable.lq«e hacen sus salidas regulare» ,de Málaga cada 14 día» Ó sean los celentes habitaciónes, luz eléc
Mé.é.é,P.iyromtu.uCWu,l.U éf.llur,^ ,,rayes^.oiuy c u a u ^ ^ ^
precios convéñcióiialés.
: Q . a F ^  m m B M N Q  M E m j o m Á J L
' del Boetor lSOB^]LS2S
Nada más iaotetmivo id más.activo páfá los dolores de cabe^, jaqnei^, 
Tábidos, epilepsia y demás selvosos. LbS males-del éstóma^d, dei bigade y 
ios. déla impela en general, securan infoliblemeute. Bnenaa tjpUcás á 3 y 5 
pesbtas cajB.--S«s remiten por correo á todas partes.
Él Diluvió'-' 'i
Para las fiestas de sjátiáliif; 
Santa se acaba de recitó tiff'í'- 
i gran stirtido en calzado^ ttí* ’
I das claaeé. Los preciósjssh'SÚ* 
mámente baratos. f
TORRIJOS, 32 .;í 
’ió m mcavKi C» ®*~oc c i.vu wi «jvxicuu . wvtieui¿rikcf» h
ÍAí correspo>ndencia, Cap;^^, 39, Ma^bM.. ̂  b(lále^> fiiimaeia de A. Prolongo.i ArrendamieBto *
Sea^eglah B Ó í u t o  y  B a é a t o
uteMdenttetas. I s e  éncuaderuau todg clase de libros de I^Juru y para ei comer.
Se empasta y orifica por e]||c)o en el de _ ; = :
artwK ' . P m m s e s  ífo Pm w b  C a ^ r m
cas y quirúrgicas á precios muyf sítuaao en tól^^.dé Los Mártires Ij, donde se:dl^ecan toda clase de 
reducidos. . i|avee
Rta Varr̂  In ftxtrácclÓn de mue* i  ̂ _ _________
i ^ ^ c e a  ; M íx® . LAPRADI
Matá nervio Oriental de Blan-,® 
co, para quitar el dolor de mue;
exigente.
Tay pupiláje desde 5 pesetas
£l í
, Ha . . .¡en adelante.'
Callé del General Pareja 
Barrio de la reina Vitoria
. Mo máie d é l  é is id m a g o .—
Todaslas funciones digestivas se restáblecen en algunos dias con el
 ̂bÉ ÁLIpári ' •
Cura segura y pronta de la a K i e m i a  y ía * e lo i?d ® i»  
tós en cinco“minutós. 2 pé8etás}p©r Í<aipB ?ad® .—EPmeJotde l08 íerrugínostf^^
caja. I  no ennegrece !»a dientes y  nó consiipa.
Pasa á domicilio. I  Depósito en todas las farmacias.—C ® U Í3 i y  Cí.* P a «
39.-ALAM0S.-39 I4PÍ©.
en precio módico la casa núme­
ro 38 de calle Compañía-(hoy 
Marqués de la'Panifegd) con tres 
ipisíos y planta bajq ■ apnopigda 
,p.qra cualqqii^i’ clase ,de estable- 
cimiériío. - -
Informarán Luis de"VelSzq'uez 
número 2 (Bazar de calzado «La 
Confianza»). ' ■
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cdnocidá en todo 
el mundo. Depósito en todas las fármácias.
C o l l i i i  © t  0 , %  F a i* íf f l
En el camino 'de Churriana, 
frente a] Barrio de ífuelin, se 
arrienda un local propio parta 
cualquier-industria ó depósito de 
ganado.
Tiene casa para encargadô  
cuadré ó establo y 6.tW0 meffp» 
I de terreno cercado. - — ’ '
Informarán Ctomedias ló, pin 
segundo.
Y i n - O B a y a i ? . < t
F©pí©sia t® ® fata3á  
A todos los enfermos, lista Ooavalecieníes y todos los débiles el Í?ING DF IñAYARD les dará con seguridad la TUERZA y íá’SALlíD. 
DapÓ»lto an todas farmâ a9.̂ G@LLIN y C;% Parí8.
Por ausentarse/^ dueño se 
vende un magMtico. piano He- 
rafd en bue?iis condiciones.
Dárán Vázón Corriédias núme­
ro . 13,, pral.
nio
15̂  el PASTELERO DE MADRIGAL
de los Ka‘r̂ ’̂ jiues, nosotros te reconocertíqs por
nuestro señor, te resptí.'iinos y ,
-Llevadme, pues, á ̂ a pTeSenclM?'a W  Krasiia, 
dijo KAivar poniéndose de nuevo la manopla y empuñando Su
iueríe lanza. , ,
- L a  hermosa Krasna ama í  la luna, y vpa por el íjosqu®
mientras la luna brilla pn los cielos; nosotros, senpr, .no.sabe-
mos dónde Krasna está. ........
Kaivar no contestó; pero desnipijJl5, .enít’.ê p su câ m 
su lanza i  uno de sus esclavos, y,ac?rcá%des|iNQSsnr le
'̂ ‘ °1 lo ,gue vamos áhab!ar,.̂ o¡d.ebk,óirIo m■(sl^ êelajre 
de la noche; apártate conmigo y hábjeî oS dóijde Se riadie^
damos ser escuchados. ¿ r e
Y saliendo del sendero, se entró por entre Ips arpó­
les.
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rrada por el resplandor fuertemente rojizo del sol que acababa 
de trasponer.
Érasnal  hizo detener:á sus ésefavos, y adéíahtó sóra,‘yen- 
do á reclinarse Juntó a una fuente al pie de un limonero
enano.
Lentamente los últimos reflejos del sol se fueron apagando 
en el horizonte, y la lufta fué creciendo en. luz y en colpr, sien- 
'¿ó, por illlíiío, la única%rápca y.lánguida que alumbraba
4 la nocñq. , ■ • . . .
"■fá'
X X II
Nossur le siguió, i-y cuando estuvleroh en úna éspeuurá,
Kaivar se detuvo y dijo:
—Cuando úna mujer deja atíSs sus esclavos y ádeiantá so­
la después cleíhaber mandado á sus êscíáyosquemo;la
ey porque no quiere hácer á süs'éklav¿s4esti¿oWlái'accio­
nes. ¿Y qué otra cosa puede ocultar una râ eréDRio ÉCfásna,
más que un-amor que pueda avergonzarla? Krasna ama Sin 
duda á un hombre indigno de élía, y tú detiés cóhdcer-á'ése 
hombre, porque' un esclavo conoce sin qüérerío lós secretos
de su señor. , . ,
—Tú posees la esmeralda rodeada de rubíes, y debes sa-
herlo iodo, dij'‘o Nossur; yo voy á revelártelo que sé; lo que en 
Dícncio he averiguado por amor á mi señora. Krasna aína; 
¡mi á un griegó ôrsario desde hace mucho íiémpo, tbdas las 
en que brilla la luna sale de su motada eñ el moWnto 
que la luna aparece en e! Oriente, llega con nosotros hasta el
Krasna estaba sola; nadie podía verla; toda inspiraba en 
torno languidez y moliciey y el semblante de la jóvenfué per- 
d̂íéttd© fériláménté, sin porqué ésiábá’iségttr̂  de
nadie podia ser observaba,fsu dureza iíábiftiá! y su expresión
glacial. ■' '
Era tal vez que la bravií̂ faza de los Káruk sé dé¡gerieraba y 
que éii Krasfta ladureza y^fnaldad nó eran la manera cons­
titutiva de su sér, sin® una #Jtesión ártlfíciál qué soSteniá por 
una costumbre de familia. % ' '
La verdad es, que al poi^ tiempo de estar reclinada” Kras- 
ha sobre el césped, al pié diÉífcbhero; la dura ténáíéri'de ios 
múscées de su semblahte sí%úlCifî vbriÍIÓ en süs ój^ una 
mifáda ardiente y como c^éMrada en un recuerdo dulce é 
ihtlBíio, y aé notáróñ en é ll^ s  ^ales de la atención y de la 
■'iñipacieircia.
é S ^ p j :
La Tesorería de Hjqienda ásísíara inquirsbs en
el pritó? gradp.d.e aprehiio á dísttoíós acreedores -lE! Juez ibstfüGtoT dé Matóa llaráa. á Áhtohio.
Ruiz Rubio. '
—BiayúHtainiento de Benalauría expone el re­
parto de consumos  ̂ -
—SI Negociado de Reclamacioaes de ferrocarri- 
iito anuncia to subasta de diférentes géneros.. ‘
—El Juzgado municipal de tCañete la Real in­
serta relación, de los varones/qacidos en aquel; 
término durante el año dé ISSá y .de los taitocidos 
h á s t ie n m " - '' ' \ •/-.  ̂ ;
■éí f̂etrafcto íde los acuerdos del Ayuntapllenio dé 
Málaga én ̂ ^ás taéstonés del" dieta' de
[ertap 0 n sobresal- 
én éámitaa al bal-
A utt pacífico vecino le de 
to los pitos dé tos serenos.! 
cón^f pregunta alatmado:
-j¿Ddpde esei fuego?
—̂En la taberna .déla e<quina.
„r-¿Eo Ig taberna? Prpnto se apagará/̂ d iftceB* dio, pqrqqé ahí no falta él agua.
'ii ... ■ .. ■
Durante la comida, Júaiiito prgguQta ¿ su ma-
H-¿También he sido mate üesv?—Sí, muy mato, ' <
-■¿Y me dejitás 'sin postres?
chüiét^^ dame otra pata dé polloY-of™
H é g í l s ^ © 'é l v i i
Defunciones: D. Jnan Navarro TOrres, José,Bür- 
gtiera'Vílíary doña Teresa Aibái-raéín'Bénitei:. "
 ̂ Nacímieníps: Doiorés yeiaiJPanlaga. y Manueí 
MáiqhézlJíaz.
Defunclenes: Manuela Jiménez Meléndez, Car­
men de la Torre Ibáñeá. jmia Sepúlveda Roías, Ra- 
faél Rodríguez Raniirez y Victoria Martin Málttin;
X IX
plgún :̂ ieppô  ̂ IgimiraíSa;# Xras-
na, que estaba ábstraida y njelauc|ficamentĉ  ̂ en la luqq, se 
apartó de la jíella lumbrera de y se fijé ep un oscu­
ro ̂ op̂ p dql4?qs,«Ŵ̂^̂ cpbeza.sp erguía
en un movimiento de profunda atención, sonreían sus lábios, 
y se jilüminaba con una inefable alegría su semblante.
TPMO U 38
Estado demostrativo de las reses Bserificadas el 
¡Sfa 24, su peso en canal y derecho de adeudo pm 
todos conceptesi  ̂ r 
as vacunasiyS tmrnerás, péío 2,949.000 kiloara^ 
'-^¡.pesetas 249,90. '
, íltinar y cabrio, peso 37S,300 tílogramos: o«  ̂
»i«tás'15,05. ■ ■ ' ■' ■. ' ' ■' '■
■^ñ'Ceid^, paso i L2̂ ,^
jaaioiies y (embutidos» DQ,0po kitogEamoaii«fUa pipo.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, gmr
peseta».
' ' • * * ,
Entre marido y mujer:
«-HfPor' Dios, Éiiríque, cómprame pl. ,^úhteto 
de que te Mblé agrer! :Mi énejór aíWga ha. virio 
prpbármeto en 6séadéla ^d im á iy dice que rae 
sienta divinamente, w ' ' ■
—¿Tu mápr amiga?,.. Pues, créeme; fíá.íe 
compres. ' ' ....
^ a 0una dírecÜ»
P E
T E R N E R A
Calí® Tejón R odríguez número 9.L
j? -te tt'e® ¡É lp í® 'lb i|P ll'‘
Sa sirven banqiietes.—Espaciosos 
cqn v i s ^  al msr.—Marisco» y pesetadas A to ^  
poraaí.r-Teléfono 214. ^
-ESPECTAjCüLPS'.-
^^ATRQ principal,—Compañía cómícp*|l* 
rica dirigrda por el prtoer actor Patricio León y el
maestro concertatíor Prütíentto Miólbz.
A as ocho y cuarto.—«La gáíitá:qto«ca».
A las nueve y mediá. ^«Aquí haáé'farta un 1 ^
Por exhumaciones, 00,00. 
Total: 355,00 pesétas,
Alas diez y tres cuarto8i'^« Mayo' florido»' IfenoT -f
Entrada general, 25 céntimos.
Tipografía de El Pcw»u u «
